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de objetos de piedra
v e ¿ ^  habla de la próxima retíra­
la de don Antoflio Maura. Dicen ahora que 
todavía pontifice de los conservadores, 
invencido’dé que su pérsonalldad política 
s en éstós momentos un estorbo para que 
iiieda funcioriar desembarazadamente el 
loder modérador, ha tomadó el extremo 
lartido de retirarse de la política activa. 
iPufistp que Leonor; no me quiere—co­
no dice uno de los personajes de La pa ta  
k renuncio generosam ente á la
ítíno dé Leonof» . Y puesto que el país en 
nasalé rechaza, puede que e | personaje 
le la actual política: española renuncie ge- 
leresatnente á estar en condiciones de ser 
áiiiádó de nuevo al poder.
Los conservadores niegan la versión de 
rae nos estamos haciendo ;éco;. pero sus 
¿gativas nolograp desvanecer IqS insís- 
entes rumores de ía próxima retirada. No 
Jlo seifisisde ea que dpp .APtQblP se mar- 
Aaásuca^a, sino que se refieren pprríie- 
lores k g ü n io s  cuales ya don Antonio 
spusoVu resolución irrevdcabfé éfi aque- 
la reunió*téx ministros conservadores 
jueWcel^óiemsu propio domicilio. Y 
p , que
ip o í^ k in iá íro s  esforzáronse, aunque 
ruciiióslltétite,' en convencer a l. que s e 
etirs e» el, sentido de que desista de sü
que acabamos de relatar, 
qué verdad? Cua^ el rio sue-
3, dicéíel^éftán, agua ópfedra lléya, yI», uitOiDi'íCiWJu, oeuM Y •V'" V’.. J Hiujíi>,ipai Ui3 OÛJICSIUU uc tus, uuu- ; -  ofth'rp pUatí fiincmiia PíaPrirts! ni ísáSÍO al*
Jaa í pübíico no confunda mis arti- 
jo8r con otras iMiíaciohes hech ;̂  ̂
bricantes, los citalés distan rft%w» 
al^lidad y colorido. ^
ogléiAn*rq«^J®b8:V;i4, ÍS.ica: Puerto.
vistahipdtesis de ese fracaso, es evidente, I Y ellos son el verdadéro y más serlo peli* 
pues esto lo yen hasta los miopes más gro. Atiéndase á é!, si la salud dé la fpatria se 
acentuados, que la subida al poder de don i husca por los que de su dirección están enear- 
Antonio M aura no sería pna solución, sino déjese en paz á los Casinos repubU* 
I el origen de un grave conflicto j canos, á las Gasas del Pueblo, á los Centros
t De ahí que la inmensa mávoría de los O’̂ ^eros, á la Prensa roja, y fíjese la ateáGlóp. 
españoles,j)or no decir, iodos, deseemos destacamentos belicosos y provoca
ver definiíivameníe confirmada la noticia ‘ 
de la retirada de den Antonio Maura y que, 
éste  buen deseo, digamos al 
que si la noticia no es cierta de­
biera serlo.
CüíiikiÓa dé la minoría municipal repu' 
blicano-socialista, compuesta de don Pedro Gó­
mez Ghaix, don Hamóp Ruíz Mussio, don Mlt 
guel del Pino Ruíz y don Pedro Román Cruz, 
cumpliendo acuerdo de la misma,, Visitó ayer 
tarde a) diputado á Cortes ppr está cipcanácríp* 
cióndon Pedro úr Árniasn, pafa.. felíjCitátle, en 
nombre de todos los concejales repúblicapo-. 
socialistas por su nQtaple interpelación acerca 
del abastecimiento de las aguas de Torremob^ 
nos.
que hoy se llaman rei^aetás y otrm co- 
áas y mañana pueden llamarse partidas, faccio­
nes y regimientos.
Que se sxpjayen libremente las ideas dignas 
de_ ía beligerancia en el incruento batallar 
de! pensamiento. Pero reprímase lá ostenta­
ción de los enemigos de ía sociedad que exhi­
ben, más que discursos y artículos, cañones 
de fusiles y hojas de espada»
HOY HOY HOY
íiests Á s á a k a
En las secciones y 3.?̂ —A petición de muchas personas.—Sólo en las secciones l .^ y 3 .^ —En ella tomarán parte íá célebre
B a l» » , el aplaudido, cantador R a f ^ e í  U S o re iio , jas befilíanq^ J u ^ n a  y S o S o p e s  R a i s  
, y  el Tfi*fo Y é f 'á f f i  ácompafíado pqr el ¿profesor'de guitarra O a p io iá  S á a a c la c z
sm
La cuestión principalísima de laaSuosistencias 
no es cueétión á la que se presta por los Qq- 
biernos, y por la opinión niiama, toda la impor­
tancia que merece. Á la continua protesta, á ia 
hostilidad siempre latente epntra un esíaab de 
cosas ya de todo puntó Insufrible, se contesta 
con iahiísína fórmula burocrática de atribuir á 
motivos políticos’lo que de esto no tiene parte 
alguna, shw que responde á un malestar cada 
día más evidente y más jüstifloádOi
11 problema, de ias subsisíehclas es, sin dis- 
^ t a  mgühl, él primer problema de un país. E! 
encarecimiento, el monopolio, el agiotage es 
como á modo de una sentencia de muerte, que 
en ninguna manera el Estado puede decretar 
ni permitir que se realice. Én buen hora que se 
ponga un límite y las ambiciónes y los anhelos 
deme|oramient0 se reduzcan y se achiquen; 
todo cabe. Lo que no cabe es que se príve á. 
un pueblo: de la alimentación y que esta sea 
materia,-no sólo de onerosos impuestos, sino 
dé combinaciones y eileulós egoístas por parte
Anoche, presidida por el alcalde, se reunió 
en el Ayuntamiénto la Comisión permafíenté dé 
Consumos, ’
Loé séfiofes Gómez Chaix, Pino Ruíz y Ro­
mán Cruz presentaron la siguiente proposi­
«Los concejales que suscriben, tiefieti él h O n o ^ S tf  
de proponer al Exemo. Ayuntamiento se sirva i ^  ^ ? ' +
adoptarles siguientes resoluciones: 1®;^8 fueron previsoras en esto,
1.® En la sesión inmediata á la publicación 
eu la Gaceta de Madrid de ía ley de supresión 1 u ̂  '
de, im ptóto  de ed a to p e , ee í¿9 íc  J
Geléli
2.» Ubs vez ratificado''dicho acuerdo en la j mttadna d í 'S m e ra 'lá ^ ^
forma anterior, ae coavocard seguidamente á I í l l* »  n-,íía?*^asia«Ms v
,1a Junta manidpat de ásoefedo? pararftpntfl V f t h í e t i A í - . ,Feflaw,e/z/<?s que, diiiculten y encarczcan 61
1*0  ̂ ob iin = P**®*?!̂  0̂ óstas coS88. El decreto deiás CortesO» O0 ú Id COnStitüGlvfi ufi i/íjx 1 Q1 ̂  iiisA r>f*'/\K'«K/ía miA co -
Negocladpmunidpal de supresión d e l o s c o n * ' ^ * ' 813. . íds  prohibía que selmpu
gQOCürfé'én lá villa. Dlgaiii pues, lo  que | Ayuntamiento designa.
ifi I j ^ p á d r o s ' í n a u r i s w i ó ,  ío 
lerto es que en esta beasión se insiste co- 
10 nunca én la prósihna é inevitable retira- 
so idéMaura y que: tod él mundQ coincide 
n(]ue la noticia es cierta y  ep que s i  no ló 
s debiera serio.
Desde que Maura escaló la jefatura del 
irtido conservador, pasando por encima 
5 otros conservadores de abolengo y de 
¡escasa talla política, puede asegurarse 
10 sus actos hê Pi sido otros tantos errores.
^  uno de los b^ohombres del 
indo liberal, su cuñado don Germán Qa- 
lazociddaba de retenerle y  de impedir 
íoobrafa á sus anchas y según su propia 
omnímoda voluntad; pero ya muerto el 
iñado, colocado Maura en la cabeza del 
Jrtldo conservador, llegó el momento, 
westo para ja  patria, de que quedara de- 
jostrado prácticamente cuánta razón tenía 
mencionado y difunto pariente cuando le 
¡mparaba á un caballo loco en una cacha- 
. No puéde darse mayor serie de con- 
mpos y desastres que los que se pro- 
dieron durante la gestión máurista.
En Octubre de 1909, á raíz de las perse- 
dciones y ejercuciones habidas en Barce- 
el vaso estaba completamente lleno 
to de rebosar; pero hubo el buen 
dolido de lanzar del poder á don Antonio 
Isura y gracias á esta resolución, por to- 
de! mundo civilizado aplaudida, el vaso
^rebosó.
Peros! bien no cayó la simple gota de 
p  que pudo hacer rebosar el vaso, el 
iobierno reaccionario que presidía don 
ntonio cayó tan desastrosamente que hoy 
df boy, como no se prescinda de la más 
díimentaria prudencia, seria una insigne 
'dura soñar siquiera en la rehabilitación de 
'S representantes de una política que to- 
dslas personas sensatas consideran exe-
o : castiga, no ya sólo á loa vendédores queten-
J?  for.nará m el á^as ^  y falsos, sino á los que Jn-
j -  , aríuif-oí* ovIq ■ bmjun las reglas de policía destinadas á asega-a) Una tención de solares slti e4ficar exis- ? gj. abastecimiento de las poblaciones, ó íra-  ̂
tentasen el tértninomunici^^^^ ten de algún modo de alterar el precio. |
dj Otra de los edificios d w ta  á vi-| £n toda organización municipal, desde Roma,, 
viendaxon el de Ios^ ^ ím  g^ nuestro tiempo en todos los paisea, se 0
Indasíriajes que | el encargo á determinados funcionarlos d¿ evi-
en bebidas espirituosas, espumosas y SiCoho-^gj, 0[encarecimiento déla alimentación, para
X , , ut. j-x I..- que no fuera materia de negocio aquello que
Así mismo obtendrá los datos l po*" su índole estaba : fuera del campo én qué
acerca s o b r ^  ¡ pg^fan moVe^se; algo de índole ságradá
de espectáculos públicos^ y del impuesto del | ^ gg ĵg cualquier con-
Esíado sobre el consumo de gas y de ®*®®*rici-j ^gpj^^g,g donde el Interéé particular tómára
La Comisión, á propuesta de j®® La ley municipal establece en el artículo 43
Bar celó Torres y Lópw López, acordó por. _yg gp caso podrán ser concejalés los
unanimidad hacer suya la anterior proposición,  ̂qpg jj|j.ggjg ¿ indirectamente tengan parte éh
4onde te ley de Consumos es sólo a jueílo que 
en cada éasd tiene i  bien considerar él cargo 
de registro. Los JmpiiestQs sobre a M ^ ^  
ios demás, irapúesíos van por eí rnisíio cámiÚb. 
Así como se cpqcce laipeca de! isaaro cqmo 
época de formación del planeta, se conocerá en 
su día la del acaprn-ador como época de decre­
pitud y aecaáenciá.
Todos 4os esfuerzos de la Asociación de Ga­
naderos, todos los afanes de los que pudieran 
traer á estos grandes mercados dél centro de 
la Eénlháulá íhátefiáa mil qüe en calidad y ha- 
réfüfá líegaéeh ó itifiuir ventajosariiétite eñ te 
aliifiéntació.»!, son inüliles; siem^ré esa favore­
cida pantaüa dél acaparador y del arrendatario 
de Consumos que llaman la aduana, es la única 
qué puede vender; permitiéndose con este pri­
vilegio, que él se señala, abusos iiiaudifbs en 
contra dé todo lo legislado sabiamente sobre 
esta máteria, • ^  , ■
Los 40.000 tuberculosos que mtíereñ al ano, 
si pudieran hablar serían los q e ptídrían hacer 
el mejor comentario. Ese aspecto de anemia de 
las gantes !o está también diciendo, en este 
país donde el comer es el más grave de los 
probleRiül.
No hayi pues, que mirar d  articulado de la 
ley, que siempre es bueno, sino á las sombras 
que se dibujan entre ias Hness del texto, como; 
cosa que se mueve sin salir de la superficie, y 
que poco á poco va destruyendo todo lo escriv 
to,ya qos el pejigro entrp nasoífQs puele-estar 
más por 4anfei:que .ea;|a'eui^rfic^..;
S ixto:Espinosa.. ■
Hoy martes, á las tres de !a tarde, celebrará 
sesión ia Diputación provincial, con el fin de 
despachar te orden del día qpe quedó pendisn- 
te  en las anteriores qus no sa celebraron por 
falta de nümnro de dipuiados para adoptar 
ácuerdos. . ;
que, favorablemente informada por 1a misma, 
figurará en te orden del día del próximo cabildo.
m
araam
Ibs arrietidos de servidos públicos dentro del 
término del municipio, y por todos los medios 
y én todo tiempo se ve siempre 1a tendenda 
de defender la vida del ciudadano evitando 
que te avaricia y el afán de medro hagan ma­
teria de negocio lo que debe ser completamen'
Nuevamente, y aparte de otras, han puesto te libre yendo a! consumidor En las concticione^  ̂
oAhtfl pI "♦«npt/ los sucesos de San Feliu de ■ más favorables de. salubridad y de baratura,
eSvnelve u “ se- Esta es la ley, sana y sencilla en sn texto 
lío pSiIro para el país; la de la organización ^ a rro llo ; Pffl fe  to
se tiene todo esto en cuenta habrá 
convenir en que don Antonio Maura, 
caso que resuelva decir «ahí queda 
habrá realizado^ aunque por excep- 
®ii el único acto acertado de su acciden- 
vida política.
Retirése, pues, Maura y convénzase 
no es una personalidad política pro­
spera estar al frente, en los presentes 
'̂¡ipos, de un partido que aspire á turnar 
poder con el liberal ó democrático, 
están los tiempos para retroceder, sino
|2fa marchar hacia adelante, y  e l señor ( 
itonio, á pesar de haber pertenecido
don
al
Nítido liberal y también al republicano fe- 
opina en sentido totalmente opuesto 
, '3 corriente establecida. Empujan en 
jancia, en Portugal, en Italia, en Inglate- 
Y si en todas partes empujan ¿cómo 
amos á permanecer estáticos, si es que 
ânos quiere llevar al retroceso á los espa
i?
y armamento de los reaccionarios.
Continuamente está resaltando qus los par­
tidos en qu i los Gobiernos ponen los ojos, 
aquellos á los que más parecen temer, los 
que más les alarman, los que más persiguen, 
son los Itemados avanzados, los de ideas más 
radicales. Y, sin embargo, se ve cómo, hasta 
el presente, sólo hacen la guerra en la tribuna, 
en el periódico, donde se difunden pensamien­
tos, doctrinas. Las revoluciones en que con­
fían no las disponen militarmente, sino que las 
esperan de un movimiento espontáneo y uná­
nime del pueblo.
Y sus periodistas son encarcelados, asi 
como sus oradores, como sus hombres de ac­
ción, que alguna vez caen bajo tes mallas de 
los códigos en las restricciones que á t e  emi­
sión del pensamientos señalan éstos. Es más, 
á consecuencia de los sucesos de San r  eliu, 
han sido detenidos más radicales que reaccio­
narios,no obstante haber sido aquéllos los agre­
didos, como todos los datos han venido á de- 
mostrar^
ley á la realidad hay un abismo, y entre tes U-
néas de esos, textos, que tienen comó npbjé 
propósito el amparar la yidá del ciudadén.ó, 
considerándote cptiio prlraér elementó déte 
vida dél Estado, entran el acaparador y el tes­
taferro, o se deslizan, arrastrándose á la som­
bra del texto, vistiendo tr,ajes distintos para 
contituirse en señores, extendiendo sus tentár 
culos de mo.úp que han podido, con poco es­
fuerzo, ilégar á tiranizar la producción, que 
cpriraen y sujetan como cosa propia. Guarde el 
Código sua artículos para mejor momento, que 
eí ácáparador,, que se ocuífa en las sombras, 
fué más hábil pirá burlárloá, hadéhdosé en el 
asunto juez y parte,
Una sola Diputación, de provincia andaluza,, 
en menos de cuatro años ha declarado te inca­
pacidad de un número que no baja de 4 000 
concejales, por llevar parte en las rentas^ de 
los Ayuntamientos, principalmente en aquellas 
rentas retecionad3S.pon te alimentación. Si fué 
como réburso de laque aquí se llama política, 
no deja de serlo original, y pinta al país; si fué 
• ' - —— puedecízWrsflrcrn á noco oúe en eÍ!o 86 pare te 1 rete! y ju5ta. Ia cáusa, como aparece, pueae 
a t e n d i ó  es
qüe ofrecen ésos partidos quê
Sn ocultarse óará ello, como sí un derecho d..
realizan evolucipses
oios vistas, i en materia tan digna de respeto.
' ‘ • De esas prevenciones y de esos cuioauos
respecto á pesas y medidas, baste saher'que
A las ocho de la mañana se reunió ayer, de 
segunda, convocatoria, la Junta íu'pvincial dél 
Censo electojraí, para proceder á la prpeíama- 
cióside candidatos para las elecciones de dipu ­
tados provinciales, á fin de cubrir las vacaníes 
de los distritos Úe Ahtequera-Áípra y Coín- 
Marbella. : „  .
Presidió el señor Pascual, presidente de ja 
Audiencia y* asistieron los vocales señorés Gó­
mez Olalla, Caíf arena y Masó Torruella.
Portel secretario señor Guerrero se dló lec­
tura de los artículos de te ley referentes á este
^^Seguidamente se procedió á la presentación 
dé pliegos, prbponiéndó á los señores don Jo­
sé García Zamudio y don Juan Manuel Rámirez 
Orellana para el distrito dé Antequera-Alora, y 
don Teodoro Molina Fernández para el ds 
Coln-Marbe1la. ' /  ,
Tráhscúrrldas las horas reglamentarias y no 
habiéndose presentado nuevas Ttopdsiclones, 
el presidente declaró proclamados definitiva­
mente diputados por los referidos distritos á 
loa señores mencionados, según previene el 
artículo 29 de la vigente ley electoral.
A las doce se dió por terminado el- acto.
Banderáts nmoionmlBS
T a ller  de velam m t p a r a  hastíes
d e  A ñ t o n l o  ü a f c l a  M p i r e í e s ,  P a s e o  d e  í a  F a r o l a
Se'confeccionan toda clase de banderas para buques de guerra y mercaníss.
refirió á áiganos ániigos ía desaparición de su  ̂
esposo, demostrando ^rah aflisción.
Manifesló la citada mujér, su dfeeiscte de 
que Joaquín hubiérase mirchado á Aigedfas 
donde cuenta con algiíná familia, á fin de reco
TAsfa sex ta
Señores que han contribuido con donfetivo.8g .r  fondo, para íostear h  labranza que habla do
(Continuación)emprendido.A pesar de esto, las sospechas que recalan 
sobre Isabel y las contradicciones en que ésta I
Incurriera al ser interrogada por te guardia civil I . ,  »■
y por el Juez da íaatrücción del partido, hiele-í Suma anterior, . t »
ron que éste-fancio^sario dictara auto da prisión Don Sebastián Marmoíejo . . . ; 
contra eiia y su amante e! cabrero Nicolás Gó- | Antonio Repullo. . . . . . 
ni62 JVÍsríín6¿* f  ̂ Lóp0Z • a « ■ • •
C-ontinuaron las gestiones, dando por re- Círculo Mercantil 75 para la proce 







Don A. Navarro Barripjiuevo.
Sr. Director del Banco de España . 
»  ̂ del Banco Hispano Árne-
ricano. . .  . . . , . . ,
Don Bernardo Ruíz . . . , . .







quín de Salas, en un pozo existente ó unos qui- 
niéñto's metros de !a finca Aa G//í7/za.
Desaguado el pozo,que era de bastante pro- 
fundidsd, pudó extraerse el cadáver, queepaC- 
reda envuelto en un saco y completamente 
descomrmesío, ■ ■ '
Las ayeriguapipnes practicadas y las dacte - 
racióneé que por el J uéz de reíarencia sé to- 
maroa á la mujer de Joaqaía y al cabreí o, die­
ron por resultedo que ambos Gonfesaraa su (liS
Según manifasísron, la npché dé! cltsdp día U O íB lS lO fl p r o v m c i a í
18 se pusieron de acuer-do ambos amsníes, pa-  ̂ , . . , , , .
rá íerminsr con ía vida del esposo de Isabel. A las cuatro da te tarde, celebro ayer sesiun 
Para cpnséguir su Objeto, sorprendiéronlo! ests prgftnisrna, adoplsnao, después de ¡oída 
cuando doiijíiía, abalanzóse el cabrero so-1 y aprobada eí acta de la srsteríor, los síguien-
bre éi y rbdesndo con sus manos el cüeilo dar te? acuerdos: . .  . ,
desdichado Joaquín, apretó con raría, sin que j Dejar í obre te mesa un informé sobre ja so- 
éste pudiera defendeiíse, hasta que consiguió Uidtud de lá Sociédad Marios y Compañía, á 
asfixiarlo. ffin de instalar una línea eléctrica para trflRS^
Después de extrangatado,1o3 infame.? smsn- j portar te energía á la fabrica^ d v prouüctoa 
íes cogieron el cuerpo de Josquíti y lo in-1 químicos da ía Sociedad genéral de ludustrín y 
írddujeroa en un saco, Uevándoip h t̂eía el!Comercio.
pozo indicado, donde ip arrojaren, pa''a des­
pistar de este naodo te acción de la justicia.
Tan liorrorosb erimen no ha podido, sin em­
bargo, estar oculto mucho tiempo y loa crimi­
nales hsn sido descubiertos, confesando su 
execrable delito. :
Toda la cómafca se halla indignadísima 
contra la criminal esposa del desgraciado Joa­
quín, que era muy cónocidP y apreciado en 
agúslios contornos.
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
iós estómagos más déíicados.
De venta en todas las farmacias de España
ITa e r im e fi en  Cfaucin
ciudadenía ejerciíarau, rcauiaM ateunós Avuníamientos, y alguno que con-
S e r r e g t a í e S "  d z n T S  anios pabU cJcrelam ente puede’dtarae, pudo queferfem o,- 
el áspedo de verdaderos simulacros; llegan 
á la osadía de exhibir públicamente las ar-
3 creemos en 3a posibilidad de lin pró- 
• fracaso de la política democrática, 
. J desarrollo ha Iniciado ya el actual 
yoolerno; pero aun admitiendo la impre-
mas de que todos sus individuos están pro­
vistos; hacen alarde ostentoso de su perfecta 
organización militar y, eft un momento de 
exaltación bélica, loman Posjciones^ estraté^ 
fficás y disparan contra un enemigó, bi bien 
buscando te ventaja de que éste no esperaba 
agresión? ¿Que tienen sobre ellos el ante- 
cemente p e n ^  de tres sangrientaa guerras
^*^li^te misma entraña de la nación se está 
nrínarando un ejército regular, enemigo de 
Fos poderS que rigen el Estado, y esto á cien­
cia y paciencia dé esos mismos 
embargo, Ips que estp hacen
trado que aquéllas estaban faltas al objeto de 
favorecer á los expendedores. ^
Los expedientes formados á Diputaciones y 
Ayuntamieiitós ofrecen gran acopio de mate­
rial en este sentido, como resultado da te jn-
Deede hace varios dias corrían por Málaga 
rumores de que en el cercano pueblo de Gam 
cín hablase desarrollado un grave suceso, del 
que resúltara víctima un indiyjduo cplono de 
una finca dé aqne! término municipal,
Én los cériíroa oficiates'.ignofábase lo ocurri­
do, y únicamente en el Gobierno civil se ha­
bían xeclbido dos oficios de la guardia civil el 
puesto de te villa de referencia, dando cuenta 
de íá desaparición del citado colono,primero, y 
del hallazgo (je su cadáver eh un pozo cercano 
á- la finca que tenía en arrendamiento, conocí 
da por i-á Qtana.
Por alguien, si» embargo, decíase que te 
muerte había sido violenta.
Ayer se recibió en el Gobierno un nuevo 
parte (le la guardia civil de Gaucín, ampliando 
detalles del suceso.
Según aquél, el día Í8 del pasado Mayo de
Es un purgante inofensivo que no tiene rival. 
M  U M O N J E S
Fué ayer objeto de vivísimos comentarlos, el 
resültado de un lapce de hoíiór que, según re­
ferencias, debía vérificárse por la mañana, en­
tre persona que ocupa cargo electivo en una 
Corporación oficial y un señor marino, herma­
no de otra persona que ha ejercido Pargo de 
autoridad en Antequera.
Decíase que el cascx,—sobre el cual han me­
diado cartas y telegramas publicados en la 
prensa íocah-r-debía ventilarse en cierto luĝ ar 
inmediato á Málaga y que á te hora convenid» 
sehaíiabanten el sitio de te cita elmarino y los 
amigos que le acompañaban.
Gomo transcurriera el tiempo sin que com­
parecieran los otros señores, se hicieren averi­
guaciones para saber si, por error, se hallaban 
en algún sitio próximo, y, en efecto, el oficial 
de Marina y ,sus acompañantes encontraron á 
los del otro éeñor, manifestando ésta que no 
podía actuar, en la forma corriente en estos 
casos, por no hallarse en condiciones para 
ello, alegando motivos, según se dice, de 
íaííndole que no consignamos, por la grave­
dad qae encierran para ei interesaao.
Parece que todo se hará constar en el acta
Aprpbsr otro iaforme sobre el expediente 
de exótnéíi da te cuenta de la vida dé Alera,
respectiva al ejercicio económico ds 1,900.
Apiebar igualmente el iriofsne proponiendo 
88 recuerde nuevainente al juzgado da prims^ 
ra instancia deí d.istrito de la Alumeda de esta 
capital el envío del testimonio . de auto que oe 
íé interesé para te reclusión definitiva de! filie- 
nado Miguel Lsviiia Pineda.
Seguidamente se dió por terminado el acto.
ALMONEDA
En cade de Carreterías ; xhnero 98 1.®, de un 
mobidario de casa cojrpleto Puede verse todos 
los días de 2 á 4 de !a tarde, hasta el 5(3 del co­
rriente mea,
Aguas de Lanjaróh
E! agtm de la Salud de Lanjar(Sn co!iyter.e á todo 
ei que por su profesión lleva vida sedentaria y 
iter falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestldra.—MoIlna Lario 11.
El viernes en la noche se reuniéton las di­
rectivas délas socíedades de conductorésde 
coches, de. carros y la constructores de cafriia- 
jes, con el fin de ver te forma de unificaren 
una sola estas tres coleciividades, toda vez 
que los intereses son casi armónicos en orden á 
la defensa que la colectividad púedé apetécer,.
Dicha reunión fué meramente de cambio dé ‘ 
impresiones sobre los f|nés que los iniciadores 
perseguían, ste qús sa tphiasén. Ecuerdas en 
definitiva, hasta tanto quejas réspectíyas co­
lectividades resuelvan los bensflcios y finaii^ 
^ d  que la fusión Ies ha de ptoporeionar.
Nosotros deseamos qué e! propósito qus 
abrigan lo-s orgahizadóre, áe Heve á 'cfibo 
para bien y provecho de esas tres ctesésq ie 
desean inteligendarse para alcarizár cüaíquter' 




celá(áo8, ni están cdmprehdldó3;enja_biena-
v e S a W a .q u e la  palabra d a d a b a  á los 
perseguidos: d® te jústicia*”
j  5 correspondiente.
saparecló de aquellos contornos el colono de s g;j suceso dló ayer mucho que hablar, y aún 
Véstioaclón de cuya investigación pocas veces \ la finca referida, llamado Joaquín de Salas Do- e„ tg Corporación, oficial aludida, parexe que 
SK «nsprvidó los Gobiernos barate reforma , ¡ se indicó algo con respecto á adíJptar una de-
Tan llgadaá a vMa cencefíen ciertas.loca-i Cora» laa gesílónea quo I; ?'«<>» ' ierrainadón relacioiiada con el asusto.
Mtá el acaoaramiento v el negocio so- busca no dieran Tesultado . alguno y el abunío: 
b «  tos g é ^ r l r í S  ^ i S t a d f e .  nporecla envueltonn el W  caspa
ciue al desaparecer ios arrendamientos de Con-j phóse de qia el lnfellz colono hubiera v. . 
e.imna in« rpD'>rtipiiénto8 V Ibs contfaíss, p0í“Itimadft ufi> cfímen. ■ t. , 1
S e  es que d^spáriciese á su vez del oficio Las sospechas ^cayeron en segu da sob̂ ^̂  ̂ |
| esposa dé JoaQuíii, llamada Isabel d» Cssas
^ La •exafccióii dei’impuesto de Consumos es! Mateo,
repulsivo y odioso; pero lo es mucho más por amorosas con un xabrero de latinea, lía a ¿
ifi mnn^ra como se-ejérce: dividida y secciona-{Nicolás Gómez Martínez.u  rnnisr ae I, victimn estuvo álospoc^s
i á Eí Popular,
S e  w e s i d e  e n  M e í t e
f r
F a é p t a  d e l  S o l / I I  y  12
Administración de'.Loterías
El domingo en la noche se reunió ía Agrupa-’ 
ción socialista en sesión ordinariaj bajo la pre­
sidencia de! compañero.Férez.
Abierta la sesión se procede á la lectura del̂  
acta da te anterior, la cual fué aprobada.
Seguidamente se dió lectura á diferentes co­
municaciones, entre ellas una del Comité Na­
cional, participando que en breve seha de ce­
lebrar el Congreso, é invit’riá la colectividad 
para que emita,, jo s  puntos da que ha de cons­
tar 1a orden def día del Congreso, y capital 
donde dicho acto ha da celebrarse.
Abierta discusión sobre 1a circular aludida, y 
después de distintas consideraciones emitidas, 
por varios compañeros, acuérdase aplazar lá 
reunión psra e! próximo domingo, 18, á las 
nueve de ía noche, dónde con el debido espa­
cio 88 emiüríín ias consideraciones oportunas 
que !a citada drcnlsr demanda. .
Y no habiendo otros asuntos, se dió per íer- 
mlnada te sesión á ias diez de te noche.
También el domingo celebraron ¡snacostum*
r




Luna menguante el 19 a las 8'51 de la mañana 
Sol sale 5 pénese 7‘31
13
liioiiii Cintos Insillücos lii Phis IzidMi i C."i
Servicio al Brasil-Plata, con salidas lijas cada 24 días para Santes, intevideo p Boenos Bires
S a lid a s  üe M álaga
El día á2 de julio el vapor VAL6ANÉRA.
Semana 25.—MARTES 
Santos de hoy.—San Antonio de Pauda. 
Santos de mañana,—San Basilio y San Eli* 
seo.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O RA S.- Iglesia de los Már­
tires.
Para mañana.—\á&m.
El día £8 de Junio el vapor BARCELONA. Ei día 15 de Agosto él vUpor CADI^.
Servicio á las Aatiilas y Estados Unidos, * «d̂ iedS”
G. WIFREDO 
Balnies
Ffemi lE íiEiiEi' m
d« earclio cápsulas para botellas de todos colé- 
lores y tatnañosg planchas de corchos para los 
y salas de baños de
:isidair u z
CALLE DE MARTINEZ DE AGÜILAR N.‘ i 
Cai&cea Masrciiaés) Teléfono n.° 311
))rada reunión los detailistas de carbón, adop­
tándose acuerdos relacionados con su constitu­
ción.
A dicho acto concurrieron gran numero de 
Induetriaies.
Continúan en el mismo estado las huelgas 
pardales que los gremios de carpinteros y cur­




24 * —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfucgos.
11 Julio.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Habana Quantánanio y Santiago de 
Manzanillo.
Martín Saenz 23 Julio —Santo Domingo, Habana y Cicnfuegos.
í diniteft además carga y pasajeros para Cana «as y New-Orleans y carga con conocimientodi- 
recto para Sagú , Caibarien.Nucvitas, Puerto í adre. Gibara, Bañes y N'pe, con trasbordo en la 
Habana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa n trasborda en Saatiago de. Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de g aíi marcha ci-n e^paciosss cámaras ¿e I.* y 2.  ̂
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. E! pataje de 3.“ se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrádó eléctrico. Telégrafo Marconl,
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle @3.
wememmmmasBafsemâ ^mmssag^ ^
t n s m m i r &  
O ep o i’a a v o f iQ ra s E e le n d a ’







Han sido destinados á las ComáñdancÍas''de 
tropas de Administración militar los oficiales 
Segundos don Pedro Balbás, don Francisco Ci­
arán , don Eduardo Qrtiz de Pinedo, don Aure­
lio Díaz, don José Lostal, don Ramiro García, 
don Manuel de Diego, y los oficiales terceros 
don Emiliano Gonzalo y don Dionisio Hernán­
dez.
—Mañana se anunciará la convocatoria á 
ioposiciones para cubrir 30 plazas de veterina­
rios terceros.
—Ei Diario Oficial publica hoy la siguiente 
real orden circular:
«En cumplimiento de lo prevenido en el Re»- 
^ lam en to  orgánico de la Academia Médico mi­
litar, aprobado por real decreto de 22 de Abril 
de 1899 (C. L. número 87), el rey (que Dios 
guarde), se ha servido disponer lo siguiente:
1. ® Se convoca á oposiciones para cubrir 
43 plazas de médicos alumnos de la Academia 
Médico militar, á los doctores ó licenciados en 
Medicina y Cirugía que lo soliciten hasta el 20 
de Agosto próximo, con sujeción á las bases y 
programas aprobados por real orden de 26 de 
Kovíembre de 1906, que se insertan á conti­
nuación.
2. ® Los ejercicios de oposición tendrán lu­
g ar en esta Corte, y en el local de la Acade­
mia, calle de Altamirano, núm. 33, dando prin 
cipio el 1.® de Septiembre del año actual, y
3. ® De conformidad con lo prevenido en el
articulo 25 de las bases, el tribunal de oposi 
clones celebrará su primera sesión públicn en 
dicho local á las diez del día 31 del citado mes 
de Agosto, para proceder al sortee de loa as 
pirantes admitidos á las oposiciones, á fin de 
determinar el orden en que éstos han de efec 
tuar los ejercicios.» I
Siguen las bases y programas para el con­
curso, que no publicamos por su mucha exten* 
«ión. '
--P o r haber sido nombrados oficiales del 
cuerpo de Seguridad en Sevilla el primer te­
niente de la guardia civil don Lorenzo Ordóñez 
y  el segundo de la escala de reserva de dicho 
cuerpo don Juan Berrocal, se ha dlspueslo'que 
pasen á situación de excedentes.
—Pssa á ocupar plaza de plantilla, en la 
Academia de infantería, el primer teniente ayu­
dante de profesor, en comisión, don Josá Fuen­
tes  Cervera.
El coronel de ingenieros, recientemente as- 
tendido á dicho empleo, don Francisco Jimeno 
continúa en comisión hasta fin de curso, como 
Jefe de estudios, en la Academia de su cuerpo.
—Las quintas compañías de los batallones de 
(Cazadores de Cataluña, Tarifa y Ciudad Ro­
drigo han llegado ya á Melilla, donde se están 
organizando.
En breve se incorporarán definitivamente á 
aquella plaza las representaciones de aquellos 
cuerpos.
Olsnfadone; ndmoligics;
I n s t i tu to  Ide "M álaga
^ .D ía  12 álas cinco de lafiiañána 
Barómetro: Altura, 764 05.
Temperatura mínima, 19 6.
^ Idem máxima del día anterior, 28'2.
Dirección del viento, N O.
! '(Estado del cielo, casi cubierto.
'CIdem del mar, Uaná
—I
Noticias locales
Oposiciones.—En el Boletín Oficial se pur 
blicará hoy la convocatoria para proveer 43 
plazas de oficiales médicos alumnos de la Aca­
demia médico-militar.
La? solicitudes se admitirán hasta el día 2G 
de Agosto próximo.
Los ejercicios se ceíebr rán el día 31 del 
mismo mes.
Subasta.—La alcaldía de Sierra de Yeguas 
ha remitido á este Qofeierní) £ivil un edicto 
anunciando la subasta de los arbitrios extraor­
dinarios que fueron crsados para ' cubiir el dé 
ficit del presupuesto municipal de presente año.
Apéndices.—El alcalde de Canillas de Aceí 
tuno participa á este Gobiefnb dvil que han 
quedado expuestos ai. público en la Secretaría 
dé aquél Ayuntamiento los apéndices al amilla- 
ramlento que han de servir de base para la 
confección del reparto de . ontribución rústica' 
y urbana para el año prójimo.
Reparto.—For la alcaldía de Benamóéarra 
se ha remitido á este Gobierno civil un edicto 
anunciando la exposición al público del repar­
to de consumos para el pregehte afio.
Llamamientos judiciales,—El juez de ins­
trucción de ta Merced cita á José Jurado Pa- 
ióme; ei déla Alameda llama á Mateo Muñoz 
Fernández, y el del Batallón de Cazadores de 
Talavera á Antonio QóftieÉ Casado.
Devolución de una fianza.—Por la Jefatu­
ra de Obras públicas se ha remitido á este Go­
bierno civil un informe sobre la devolución de
Yate de recreo —Ayer fondeó 
puerto, procedente de Cartagena, 
recreo francés Tromphanie.
Por la tarde se hizo nuevamente á la mar.
Junta de Teatros.—Bajo la presidencia del 
Gobernador civil y en el despacho de dicha au­
toridad, celebró ayer sesión la Junta consulti­
va de tehtros.
Asistieron ios señores Díaz de Escovar (don 
N. y don J.), Urbano y el secretario señor 
Quintana.
i (Por éste se dió lectura al ádta de la sesión 
anterior, que fué aprobada.
Leyóse se^idam ehte uña comunicación de 
den Antonio Pérez, propietario del teatro La- 
ra, solicitando autorización para convertirlo en 
Salón de espectáculos.
La juhtñ acordó quedara este asunto sobre 
la mesa, hasta tanto se buscan tos anteceden^ 
tes que obren en el archivo referentes á la con­
cesión para edificar el citado teatro. ;
Dióse cuenta después de un oficib'de la Sub­
secretaría del Ministerio de la Gobernación or­
denando que se dé traslado á don Manuel Ba- 
filaro déi informe emitido por está Junta en 
18 de Abril último referente á la construcción 
de un teatro de segundo orden en la Píaza de 
Uncibay.
Finalmente se acordó felicitar at Présidefite 
y Vicepresidente de la Diputación provincial 
por haber sido designados para dichos cargos.
Natalicio.—Doña Monsalud Jaime Martínez, 
esposa de nuestro estimado amigo don Manuel 
Molina Cortés, ha dado á luz con toda felici­
dad una robusta niña.
Tanto la madre como el reden nacido gezau 
de perfecta salud.
Enviamos á ids señores de Molina nuestra 
enhorabuena por tan fausto acontecimiento de 
familia.
Arbitrio de canalones,—Consignado en el 
presupuesto ordinario para el año actual el ar 
bitrio de canalones y bajantes de aguas, se 
previene á tos propietarios de fintas que el 
plazo voluntarlo para pagar sin recargos este 
arbitrio espira el 30 del corriente mes y que 
pasado este dia se procederá por la vía de 
apremio contra los que resulten moroSoá;
Málaga 9 de Junio de 1911.—El Alcalde, Ri­
cardo Albert,
Una Escuela m ás.—El Centro Republicano 
Federal, teniendo en cuenta la imperiosa neee 
sidad que eMistía dé creáf tíña esdüela laica 
para niñas donde los trabajadores pudieran 
mandar á sus. tojas, tiene la satisfacción de par­
ticipar ai público que ha quedado abierta des­
de esta fecha la matrícula en el loeal de esta 
entidád, SevéHáüo Arias, í i ,  de una y media 
á tres de la tarde y de nueve á diez de la no-
M arte$  13 dé  J u n io  d e 1911
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m a d r e s
niños estén
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Teneis vosotras la culpa de que vuestros
delicados y enfermos
A L I M E N T A D L O S  C
N  £2 S  F  A  R  I
y  lo s  v e r e is  sa n o s  y
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los alimentos conocidos.—Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1.25.-V enta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos,,
Para pedidos dirflanse á don E d u a r d o  A .  P a c h e c o ,  B a r r o s o  1, M á l a g a
O N
N
ro b u sto s
da, enfermedades consuntivas, se curan con l a ; 
Solución Benedicto áé glieero-fosfato d e , 
cal con creosotal. Es la preparatíón más ra* |  
cional para combatir dichas dolencias, como lo | 
certifican los principales médicos de España y I 
su uso en los hospitales. r
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias. |
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
A v is o  d o  ió to s ^ é s  
Acabando de llegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estáñele en Barcelona, se rea­
lizan todos á precios reducidos.
' Corset para niños, 0'25. ^ _
Juegos de peinecillos los tres, O 30.
Medias baladas alemanas, 1 ‘50.
Cortes sábana, 2 ptas. _  .
Blusas confeccionadas en Nipis, 2 50,
Restos de bordados; desde 0'40.
Telas bordadas suizas, 1'20 metro. _ _  
Idem para visillos en casado, 0 30 é infinidad 
de artículos difícil de del^Uar.
Muñoz y Nájera^ Especerías 2 3  y 25, 
J á b o n  ^ o t a l
medicinal Inglés. Oran Antiséptico, Deslnfec-
En Bazares, Farmacias y Droguerías, a 
peseta cada pastilla.
O c a s i ó n
1 ráspaso buen local con estantería y apara­
dor, en calle de primera ¡ próximo á la Plaza 
de la Constitución.
Renta toda la casa 125 pesetas al mes y tie­
ne dos pisos. . , , . ,
Informe don Rafael Lanzas, Arrióla 11.
iMeii*i4ci*io
de 12 á 14 años, con buéúa referencia, se ne­
cesita para casa de comercio. Infotmarán Du­
que de la Victoria, 13,2,® derecha.
A®
Una cochera en ía casa número i6  
calle de Josefa Ugarte Burrlentos
Z jOS m e jo re s  d e l m u n d o
Representación'-y mayor y <nenor. Sobrinos de J. Herrera Fajardo. Castelar, 5 .
f ro, don Manuel Llineses,, don Crisanto 
f don Mariano Abuños y don Julio Leiva, por haber- 
I se verificado el desdoble de las escuelas.
El director general se propone suspender por 
ahora sus visitas de inspección á las espitares de
Pasivas ha concedido las siguientes pensiones;
I- Doña Francisca Alcalá Andrade, viuda delCo- 
njjĝ *̂ io de Guep-a don Juan García Rodríguez,
Mayo González,
huérfanos del segunuv teniente don Timoteo Ma­
los distritos universitarios, en vista dé los urgef^ ■ yo Alvai^z, 400 pesetas.
tes trabajos que en este momento reclaman el que ̂  Doña Herminia yfoña Emilia ^  ^  
se halle al í< ente de su cargó y la necesidad de in- > fanos del general de brigada don Ju*.. 
formar al ministro sobre cualquier interpelación luert, 1650 pesetas.-
3 que á éste le sea anunciada por tos señores dipu 
jtados ó senadores, referente á instrucción prima-
, da.
I El señor Altamira irá, por consiguiente, á Va­
lencia, Salamanca, Oviedo y' Santiagó, únicos 
rectorados que le faltan por visitar, á mediados 
: de junio, y entretanto se propone dedicarse ó la 
¡ organización de colonias escolares, contando para 
f ello con las 100.000 pesetas consignadas para este 
I fin en el Presupuesto del Estado y los auxilios que 
j reporten las-entidades y corporaciones,
Han sido rehabilitados para el percibo de haber 
oasivo, por haber pasado la revista quincenal con
fecha '''««terior á la indicada, doña Antonia y do­n  JF.V- 
Trinidad -'írffiruez Suárez, doña Antonia Or- Lojas García, doñamtegaVallejó, doña 
Dolores Martínez Alvafez dé Toledo, doña Rai-
M .e ic a n c ia s
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga laSs 
isifaiehtes: -
10 sacos de arroz, á Torres; 25 idem de ha- : 
Irina, á Araujo; 10 bocoyes de aceite, á Ranea, 
l io sacos de azúcar, á Bermúdez; 10 idem de 
Ídem, á Saenz, 7 Idem de patatas, á Clavero,
1100 idem de trigo, .4 la orden; .20 idem de aire- 
! cho, á Bandrés, 70 idem de harina, á Idem, 143 
1 idem de cebada, á la ordan; 125 Idem de idem, 
[,á idem; 100 idem de trigo, á Castél; 22 idem 
|de Idem, á idem; 1 barril de vino, al portador; 
i 1 Idem de idem, á Reina; 25 sacos de salvado, 
i á Herrera, 168 Idem de azúcar, á Rio, 14 bo-
m m i, Pére. Rodríguez, do9a Ro8d y ov,:." .R f  f  ™ye* de aceite, á }» b a ^  í- ' ’'oy« Pérez. dpña;;,*o, á Samper; 14 idem de ídem, á Morales,! |i1fi7 oarna t\e> n7.íti?ar. áRendón Sanjuan, doña María Moy Rafaela Rueda Rivas, doña Mana y doña Araceli 
Bujarance Jiménez, doña Eduarda Sánchez Per
I barril vino, á Cobo; 167 sacos de .nzúcar.á 
iRico, 85 bocoyes de aceite, á Gallego; 100 sar
nández, doña Dolores Padida Doncel y don Anto-1 harina, á Herrera; 117 Idem de azúcar', , 
nio López Narváez. láRuiz- 10 lde*m de idem, á Torres. lOO boco^-
yes de aceite, á Moreno; 100 sacos de trigo, áPor la Junta central de derechos pasivos del 
I magisterio se ha concedido pensión de 536 pese- 3 .̂^asiei 
:as 66 céntimos, á doña Manuela Qerada Gqnzá-1 I iez. huéifana del maestro que fué de Alhaurín de |  
de la ‘ Torre don Rafael Gerada. |
Ha sido declarada vacante la escuela pública
También se alquilan las casas Alcazabilla | Retoños de Co^tljillos, anejo de Viñuela, por ha-
IS]ifCtlC«l9S
S a l ó n  H o v e d a d e s
Audiencia
Como está limitado él número de alumnas 
que se han de admitir, se ruega á todos tos 
léoíhpañerosque tengan interés en educará 
sus hijos en la referida escuela, se apresuren
Pasillo de (Guimbarda 23
ptimefos
calle Cerezuela 20 s her'sído nombrado para la auxiliaría de Coñil (Cá- 
f díz)y el maestro que la desenipeñaba,don Santiago 
iMotaLuque.
D ©  lU  p r o v i n c i a -  i Se necesita un modelo
á matricularlas lo antes posible en el local y I nuestro querido colega de Ronda, Féniaf:
^— ------ I jjjgg ge viene asegurafldr'
nombrado siete concejales interinos
sa de don Miguel Capdevilla Rojas, jefe de l 
aquella estadióii del ferroearril. f
interinos.-Repfodudm os de ¡Concejales
horas mencionadas.
Málaga 12 de Junio de \9 \ \ .—La Comisión, 
Nota. Ei colegio está instalado en calle de 
lasBiedraas, 4.
Las enfsFBnsdades de la  v is ta
aun las más rebeldes se pueden curar por el
tratamiento .especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Pa­la fianza que tiene constituida don Rafael Ló ,  ̂ ^
pez Martín para las obras de construcción del! cuitad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
firme de la Carretera de Ronda á la estación de Martínez de la Vega). Consulta por correo. 
Cártama. j Profesores y alumnos.—Hemos tenido el
Un d ip lom a.-E n  este Gobierno civil se ha rusto de recibir !a muy grata visita de los pro- 
recibido un oficio del Ministeno de Estado, re- fesores y alumnos de la Escuela Superior de 
mitlendo el diploma de la condecoración d e . Industrias de Granada, que han venido á Mála- 
quinta clase de ía orden japonesa del Tesoro ga en expedición de prácUcas.
Sagrado,que le fué concedida al capitán de Sé-1, Proceden de Sevilla y Cádiz y constitoyen
Bigue la  h u elga
Continúan rotas las hostilidades entre los ma- 
tístrados y los jurisconsultos de este Ilustre Co­
legio, dados de baja en el ejercicio d 5 su misión.
Cuando llegó ayer el cronista al edificio déla 
calle de San Agustín, en cuyo reducido espacio 
hállase instalada la Audiencia, presumió que á pe­
car de aparecer en el cuad-o de señalamientos la 
celebración de juicios, estos no habían de verifi­
carse.
Tal presunción la vió confirmada á poco y los 
juicios no se celebraron, por que los señores le­
trados que habían de ejercer las defensas no cum­
plieron su misión, en vísta de la actitud adopta­
da.
En la sala segunda no se verificó un juicio so­
bre tobo, por que el letrado don Antonio Pastor,
Eresentó un escrito en el que manifestaba que se abía dado de baja, y por lo tanto no podía ejer­
cer la defensa del procesado.
Según parece, !a Sála teniendo en cuenta que á 
virtud de acuerdos del propjo Colegio de Aboga­
dos adoptados con anterioridad, los letrados de 
oficio tienen la obligación de defender las cau­
sas que se Ies turnaran antes de darse de baja, ha 
dispuesto imponer una corrección disciplinarla al 
señor Pastor.
La cuestión sigue siendo objeto de grandes co­
mentarios.
REUMATISMO
Cofi el empleo del Linimento anítrreumático 
Robles al Acido saUctiieo se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
d crónicas, desapareciendo los dolores á las pri- 
ineres fricciones, como asimismo ía» neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda dase de 
doloriss. De venta en Ía farmacia de F. delRIo, 
sucesor de González Marfil, Compañía y prto- 
cipalí̂ ss farmacia».
B £ )  m iE M
M E N T I S T A
D entaduras con 28 dientes á 40 pesetas 
Dientes y muelas á 3  pesetas 
[ESPECERÍAS 19 y 21, PEAL. 
M A | . A 6 A
guridad don Mauuel Samper, con motivo de 
las visitas á la corte de los principes Kunl y 
Nashlmoto.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente del Gobierno civil se recibieron ayer 
ios partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Eduardo Alcalde Bautista, Mi­
guel Rodríguez Segura y Andrés Reina Már­
mol.
Conservación de carreteras.—Por la Di­
rección General de Obras públicas se anuncia 
para el dia 28 del actual una subasta relativa ó 
laiconservación de. carreteras en las provin­
cias de Badajoz, Coruña, Jaén, Lugo y Teruel.
Los pliegos se admiten en este Gobierno ci­
vil hasta el día 23 del corriente.
Guardia de S eguridad .- Ha sido nombrado 
guardia segundo del cuerpo de Seguridad con 
destino á esta capital, Manuel Bernal de ia 
Rosa.
Una circular.—El gobernador civil ha dic­
tado una circular recordando á tos alcaldes la 
obligación en que están de remitir en el.plazo 
de ocho días los estados de vacunación y reva­
cunación correspondientes al primer semestre 
del año corriente.
Escandaloso.—Por escandalizar en la calle 
Granada y desobedecer á tos agentes de la 
autoridad fué ayer denunciado al juzgado co­
rrespondiente, José Infantes Guerrero
Atentado.—Juan Moreno Vázquez promovió 
ayer un fuerte escándalo en la calle Mármoles, 
Intentando agredir con una navaja al guarda 
particular Francisco González.
Una pareja de Seguridad intervino, redu­
ciendo á la obediencia al Moreno y conducién­
dolo á la prevención deja Aduana.
Un valiente.—Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á Manuel Romero García, qué 
promovió un fuerte escándalo en la Carrera de 
Capuchinos y produjo á Ceferina García Ro­
dríguez varias contusiones y erosiones en el 
rostro, de las que fué curada en la casa de so 
corro del distrito.
! Devolución de resguardos.—La Dirección 
General de Obras públicas ha devuelto al Go 
blerno civil, para su entrega al interesado, los 
resguardos de los depósitos que constituyó en 
i esta Tesorería de Hacienda don Mariano Fer- 
; nández Castilla, para optar á las subastas ce- 
[ lebradas el día 24 del pasado mes.
Capturado.—Por la guardia civil de esta 
capital ha sido detenido Antonio Zurita, que 
se hallaba reclamado por el juez de instrucción 
de la Merced, como autor del hurto de 106 pe­
setas á Carmen Carmona.
Dicho individuo ingresó en to cárcel á dispo­
sición del referido juzgado.
la expedición ios profesores don José M. Fron 
tera, y don Miguel Petrirena y los alumnos 
don Mariano Felipe Morena, don Francisco J i­
ménez Lacal, don Eduardo González de la Ser­
na, donjuán Martin Sánchez, don Juan Moles 
Ventura, don Juan Fajardo, don Antonio Blan­
co y don Miguel Burgos.
Reciban todas nuestra cariñosa bienvenida y 
les deseamos que su estancia aquí les sea agra­
dable. Para cuanto gusten nos tienen á su dis­
posición.
Sensible accidente.—José Yuste Jiménez 
de 12 años, fué ayer asistido en la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo de la fractura del 
hombro izquierdo por su tercio inferior y luxa­
ción de ia articulación cubital correspondiente 
al mismo lado, que,tuvo la desgracia de produ­
cirse en su domicilio, calle del Conde Aranda 
número 14 al bajar una escalera.
Ei estado del lesionado se calificó de pro­
nóstico reservado.
Después de recibir tos auxilios de la ciencia, 
y acompañado de su madre, pasó en una cami*| 
lia al Hospital provincial, en donde quedó en-! 
camado.
C a íd a .-E n  su domicilio, Alvarez 20, dió 
ayer una calda e! niño Enrique Martínez QilL 
produdéndoíie una herida contusa de dos cen­
tímetros en el dorso de la nariz.
Fué asistido en la casa de socorro de la calle 
de Mariblanca.
Aviso.—La Empresa de sillas de hierro par­
ticipa que qaeden nulos y sin efecto tos pases 
dados durante el posado año de 1910. Muy en 
breve se procederá á repartir tos del presente 
año.
Escuela laica de niñas.—La Comisión nom­
brada por el Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñas, ruega 
á cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidad á tos gastos de creación de la mls-
Pnblicaclón im portan te .-L a casa editorial 
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
á publicar la Nueva Geografía Universal^ 
obra de gran interés, que comprenderá tos 
países y las razas, profusamente ilustrada,edi- 
ción de lujo y barata. -
Para detalles y susfcripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosa 16.—De 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
¡¡ÍIo ¡6 b« iSe m ueS iaa!!
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Enf@ s«irj®s d e l  p e c h o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten-
Ño hemos podido comprobar la certeza de ta 
versión, pero se afirma que entre tos nombra­
dos figura don José Morales del Valle, á quien 
se nombrará alcalde de real orden.»
Una detención .-P o r la guardia civil del 
puesto de Archidona ha sido detenido el veci­
no Antonio Benítez, Casado (a) Aquilino, au­
tor de varios hurtos y robos cometidos en la 
demarcación de Villanuevá de Algaidas', el cual 
se hallaba reclamado por varios juzgados.
Dicho individuo ingresó en la cárcel de An­
tequera.
C uarte l.-P arece  que en breve darán princi­
pio en Ronda las obras necesarias para conver­
tir en cuartel el edificio adquirido á la señora 
viuda de Vailejo.
Enfermo.—Se encuentra enfermo donjuán 
Hinestrosa, gerente de !a sucursal de las má­
quinas Singer establecidas en Ronda. j
Hacemos votos por bu pronto restablecí-1 
miento.
Hurto.—El vecino de Marbella Juan Gulra- 
do López, ha denunciado á la guardia civil del 
puesto del Angel, que de una finca de aquella 
demarcación le había sido hurtada una burra 
de su propiedad, que pastaba por los al­
rededores, ignorando quiénes fueran los auto­
res de dicho hurto.
De éste se ha dado conocimiento al juzgado 
correspondiente.
' ^ i
Una nota simpática, característica, nos ofre­
ció anoche el Novedades, con ía presentación 
de la fiesta andaluza, en la que la célebre D o-. 
ra, que hubo de encargarse de su organización l 
i consiguió un nuevo triunfó. ]
Acompañaron á la artista el popular maes­
tro de guitarra Carlos Sánchez, las hermanas j 
Ruiz, que con Dora cumplieron admirablemen- j  
té  sus números de bailes, y el -aplaudido Trío-'  ̂
Yérar, que con tanto éxito actúa en Noveda-
*^^Otro elemento valiosísimo cooperó al éxito ; 
de ¡a fiesta andaluza: el famoso cantador Ra­
fael Moreno, para quien fueron igualmente los , 
aplausos de la concurrencia.
La fiesta logró despertar verdadero entu­
siasmo, y esta noche se repetirá en las seccio- , 
íies primera y tercera.
t ^ s  C á p s u la s  
’̂ de Q u f á iu a  d e  P e l l e t i e r  
s o n  s o l e r u n a s  c o n t r a  
l a s  fieU res ,  l a s  JaQ uecas, 
l a s  ifeu ra ig la s , I ñ /n m e n ia ,  
lo s  m t r l a m  y  l a  B rin m .
Los iudivicl’iios cloro-acéruico- , i.
sexos cou terreno atonado jiinbos
para adquirir íai_ afecciones cousun
ti vas, curándose después de toiuat 
rda'UnoS frascos del más potente qe





D E  M  A  R I E  A
Ha sido destinado al acoi azado Pelayo, el tenl- 
edle de navio don Enrique Delgado Vlefla.
El alférez de navio don Ricardo Noval de 
Celis, ha sido nombrado Ayudante de la Coman­
dancia de Marina de Hueb/a.
Ayer fué pasaportado para San Fernando, 
tercer contramaestre José Bello Paz.
el
Por esta Cómandancia de Marina han sido 
designados para asistir á la procesión del Corpus 
.C hristl,'el teniente de Infantería de Mrrina don 
Genaro Callo y el teniente de navio don Alfonso 
- Bolín de la Cámara.
Perm iso Rodríguez ^  
S A N T O S .  1 4 - M A L a G a .
Establecimiento de Pefteterfa, Extoría de Co' 
ciña y Hérramientas de tódas clases.
Para favorecer a! público coa precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40-3=3,75=4,50-5,15—6,25—7—9-^ 
10,90-12,80 y 19,75 en adelante basta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo diente que conS' 
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infaiible curativo radical de Callot 
Btog de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en dreguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Femando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».




Buques entrados ayer 
«Vicente la Roda», de Melilla. 
«Palma», de Alicante,
Buques despachados 
«San José», para Almería. 
«Palma», para Ayamonte. 
•Vicente la Roda», para Melilla. 
«Pelayo», para Sevilla. 
«Angelita», para MarbeKa».
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 44.18075 pesetas.
De Instrucción pública
La maestra doña Dolores MUI. n Fernández ha 
obtenido una mejora de 60 pesetas en su sueldo de j 
1.100 idem.
Ayer constituyó en la Tesonería de Hacienda 
un depósito de 142‘50 pesetas don Francisco To­
ledo, para los gastos de demarcación de 20 perte­
nencias de-mineral de hierro déla mina titulada 
Munda, término de Ronda,
El Subsecretario del ministerio de Hacienda 
comunica al señor Delegado haber aido nombrado 
oficial cuarto de la Intervención, don Antonio del 
Río y Diez de Bulmes, electo de la de Huesca.
Han sido aprobados por la Administración de 
contribuciones, los repartos de las riquezas rús-, 
tica y urbana de los pueblos de Benamocarra, | 
Benarrabá y Benaoján.
SA!2 DE CARLOS, la^ decolora- 
cií^u de los labios, encías y cara \ 
cesa,;, adquiriendo P °co áp o co  el| 
un te  rosauP n o rm a l; el apeí.ío  
renace, las aumentan y rá - :
indamente se recobrd 
la mujer se normaliza la ]
ciéa y desaparece la  Leucv ■
Si la hay. . i
Casi todos los NiNOSáeamboSi 
sexos están anémicos, y  necesitan 
un tónico poderoso, á  la vez quej 
inofensivo, para ayudar á  su desar^ 
rollo, siendo el mejor por sus segu- ¡ 
ros efectos, el Dmamógeno, quej 
¡ además cura el raquitismo, y *«• 
faíism o. ■ j, ' I
á Es lítil para los viej'oS, debilim- 
dos por la edad y faltos de energía | 
y  para el enflaquecimiento, pues 1 
.actívala  nutrición. 
i De vtnta en las principales farmacias
i muníío y Serrano, 30, MADRÍD
1 . Ee remito folleto & quien lo pida, -r-
u
Han sido aprobadas las cuentas del cuarto tri­
mestre de 1910 presentadas por la Junta provincial 
de Instrucción pública.
Se han concedido nuevos títulos administrativós 
con 1 650 pesetas á las auxiliares independientes ! 
de las escuelas de Málaga doña Eugenia de LU- 
que, doña Delia García Dómine, doña Antonia 
Escaño, doña Albania Luna, doña María Martín 
Calderón y doña Joaquina Lara; don Rafael Ote-
E1 Ministerio de la Guerra ha concedido los 
siguientes retiros:
Joaquín Larroche Asenclo, guardia civil, 28‘13 
pesetas. r
Juan Fernández Sánchez Carretero, carabinero,
! 22 50 pesetas.
José Vega Lemo, cafabinéro, 22‘50 pesetas.
Don Hermenegildo Tuya González, teniente co­
ronel infantería, 487^50 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
^ id a s  de Málaga
Tren mercancías á las 7*40 m. :
Correo general á las 9*30 m. .
Tren correo de Granada y Sevilla á las M 
Mixto d f Córdoba á las 4,251.
Tren expresa á las 6 1 *
Tren mercancias de La Roda á las 6*151. 
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n 
Tren rnéfcahcías deJQranatía á las ^0 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancias de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20m. ,  ̂
Tren express á las 10*22 m. ^
Tren mercancías de La Roda á IasI2*251. 
Tren correo de Granada y Sevlla á las 2 i 
Correo general á las 5*301 ' ’  ̂ '
Tren mercancías de Córdoba á lis 8 .7 ^ 'lURBANOSESTACION DE LOSiSUBURB i 
Salidea de Málaga para We¿ 
Mercancías, á las S'SOiiu:
Mixto*'correo, á la 1*1^ 
Mixto-discrecional, 6̂ 451.
V o t a c ió n
Al pasar lista los albañiles empezó, la vota* 
dón para resolver si continua ó se desiste de
Que los últimos tendrán mayoría.
.C o n f e p e n c ia
Navarro Revester conferenció extensamente 
m Canalejas acerca de cuanto debe hacerse 
con los proyectos financieros pendientes de 
ipfobación en el Senado.
En p a la c io
Canalejas estuvo esta tarde en palacio, su- 
jnese que á informar a! rey de las noticias 
recibidas de Marruecos.
L e c t u r a  
Sábese que en todos los buques de la escua­
dra se ha leido el telegrama del ministro de 
Marina al almirante, felicitando á  las fuerzas 
(¡üedesenibarcaronen Larache.
I n fo r m a c ió n
Págnit^uinta M L Mftfteá 13 de ifunte de 1911




la semana anterior ocurrieron en BachVre 





Ha salido para Cádiz el regimiento de Vito- 
1 al objeto de estar cerca de Jerez, en.pre- 
jlón de que se necesiten fuerzas.
¡Je M a d rid
12 de Junio 1911, 
V i s i t a
La comisión cordobesa venida para gestlo- 
liar que continúe alií la fábrica militar de hari- 
Ly que se resuelva la construcción del pan- 
visitó á Gasset, Rodrigáñez, Barroso y
Hoy siguió la información sobre el proyecto 
de asociaciones.
A última hora iniormó el obispo protestante 
señor Cabrera, en favor del proyecto.
Cuando concluyó, unos aplaudieron y otros 
protestaron airadamente, abandonando el local.
En los pasillos volvieron á oirse aplausos y 
 ̂otestas, surgiendo una colisión, en la que se 
cruzaran algunas bofetadas.
Se daban vivas á don Jaime, á la Religión, á 
la Libertad y á la República,
Acudieron los ugieres, la guardia civil de 
servicio en el Congreso y el vicepresidente 
costando gran trabajo desalojar el
En la calle se formaron grupos, pero la fuer­
za pública los disolvió.
Como esta.nocche continúa la información, 
témese que ocurran desórdenes.
V i s t a
En la sección primera de la Audiencia y ante 
el tribunal del jurado comenzó á verse hoy la 
cansa instruida por robo y homicidio contra 
Antonio Herrero Sandova*, que dió muerte á 
filomena Melia.
La declaración del procesado es distinta de 
la que primeramente prestara y que consta en 
el sumario.
Leída aquélla, díjole el fiscal qué ahora no 
áecla lo mismo de antes, á lo que repuso He* 
rrero que siempre sucedía esto con las decla­
raciones, por poner en el juzgado aquello que
Insiste en que riñó con Filomena, pero ni
t nl afirma que la matara.preguntas del defensor dice que en su
lamilla han muerto varios locos, incluso el ge 
nere’i Sandoval.
Por la acusación informa el doctor Segarra, 
Blirmnndo que de su exómen al procesado, de­
duce que no está loco.
Hace notar que antes de que se hablara de 
la locura escribió unas cuartillas relatando par­
ticulares del suceso, en las cuales se ve que 
rsazona.
■'El médico de la defensa, señor Alblfíana> se 
extiende en consideraciones y antecedentes de 
fnrailla, asegurando que Herrero padecía deli- 
ro8 de grandeza, y concluye con la afirmación 
Je que se trata de 'un ser anormal, Irresponsa- 
meque debe ¿er sometido á curación déla
neuraatenia que sufre.
’’u}Unato á quienes paguen seiscientas pesetas.
Rectifica Quejana.
Arsuaga lamenta que sea censurado el Ayun­
tamiento por tal medida.
Canalejas dice que no puede ofrecerle defi­
nitivamente, pero cree que debe exceptuarse 
esa categoría.
Pablo Iglesias se adhiere á las frases de Pí.
Azcárate pide explicaciones que calmen la 
desconfianza general, respecto á dificultades 
internacionales surgidas en los asuntos de Ma­
rruecos.
Canslejas manifiesta que no le extrañan se- 
Kiejantes impresiones por las noticias contra­
dictorias que circulan, interpretando los actos 
del Gobierno,
Ruega que se acojan con reserva los rumo­
res exagerados, advirtiéndo que no quiere em­
plear los medios de que dispone para Impedir 
la circulación de ciértas noticias.
Cuanto se dice de notas con observaciones, 
es pura fnníasía. Sólo hay una nota de protesta 
del Guebbas, á quien se le ha contestado justi­
ficando nuestro desembarco.
El Gobierno no rehuye la fiscalización del 
parlamento apelando al patriotismo de todos, 
en caso de dificultades, que no cree ‘que sur­
jan.
Azcárate rectifica, congratulándose fde las 
palabras de Canalejas respecto á la clausura 
de las cortes ante cualquier dificultad que se 
presentara, y señala la reclamación del repre­
sentante del sultán, que muy bien pudiera cons­
tituir una dificultad.
Expresa el deseo de que estos conflictos en 
que se mezclan los intereses con el amor pro­
pio, se terminen pronto y bien.
Anuncia, por último, que desea continúe la 
interpelación de Villanueva, para intervenir 
en el debate.
Canalejas agradece la actitud de Azcárate 
y anuncia que no se cerrarán las cortes hasta 
liquidar el debate de Marruecos.
Pablo Iglesias anuncia que intervendrá tam­
bién.
Canalejas se muestra conforme.
Feiiú declara que su minoría no opondrá di­
ficultades al asunto, por estimarlo cuestión de 
honor nacional, pero se reserva el derecho de 
exigir responsalidades.
El jefe del Gobierno da gradas por la acti­
tud de las minorías.
Villanueva, con motivo de unas palabras de 
Feüú, dice que ia injuria que creyó inferirle 
llamándole afrancesado y vendido al Comité de 
Marruecos, no merece siquiera el desprecio.
Rectifican Feliu y Villanueva.
Seoane, Mon y Santacruz abagan por que las 
compañías de navegación abaraten los fletes.
Gasset lo estima justo y ofrece apoyar la 
demanda.
Intervienen Iglesias y Mora.
Rectifica Seoane.
Romanones dice que habiendo transcurrido 
los horas dedicadas á ruegos, continuarán és­
tos mañana.
Jeoane, indignado, pide 1~ lectura del regla­
mento.
Los conservadores golpean los pupitres, y 
se promueve un escándalo ijue dura hasta que 
Canalejas explica la actitud de la ¡. residencia.
Se entra en la orden del día.
Apruébase la reforma del artículo 15 de In 
Ley municipal.
Continúa discutiéndose el crédito para cami­
nos vecinales.
Amat consume el segundo turno y le contes­
ta Pérez Oliva.
Se propone la prórroga de la sesión y los 
conservadores piden votación nominal.
Adoptase el acuerdo por 73 sufragios con- 
tra24. . . .
Se suspende el debate y discútese el crédito 
para el centenario de Ies cortes de Cádiz.
Martín Sánchez pronuncia un largo discurso 
en contra, que dura hasta las nueve de la no-
Burell le interrumpe vivamente, promovién­
dose un penoso Incidsnte.
Preséntase una proposión incidental y se 
suspende la discusión hasta que se modifique 
el dlctámen, * ,
Gasset, en un discurso irónico, patentiza la 
eficacia de la obstrucción conservadora, cuan­
do no había número para tomar acuerdos.
Y se levanta la sesión.
B o ls i i  '
— ... .............. . 10;PíaT2
Herzegowina.
Debería establecerse un municipio en Tán­
ger, con la representación [ de todas las poten­
cias, haciéndose concesiones bajo garantías 
sólidas pnra la mejor libertad económica.
D e  P r o v i Q G i a s
13 Junio 1911.
D e C e u ta
Dicen de Tetuán que el Larby y el Valiente, 
acompañados de un moró de la cabila de An- 
ghera y otro de Hans, han visitado al bajá, con 
el que celebraron una entrevista de dos ho­
ras.
Trataron de diversos asuntos y el bajá les 
enseñó una carta del Guebbas, en la que le 
aconseja que recomiende á los jefes de los 
aduares de las cabilas, que se mantengan den­
tro del mayor orden y respetuosos en los te­
rritorios, á fin de no dar motivo á los cristianos 
para extender la acción de policía.
Los frecuentes viajes que ahora realizan los. 
moros de Tetuán hasta Ceuta, son motivo de 
la confianza que existe entre ambas ciudades y 
del aumento de sus relaciones.
D e H u e s c a
La Cámara de Comerció negocia la contrata 
de aviadores para celebrar la semana de avia­
ción.
—En la Diputación se reunieron 217 alcaldes 
de los pueblos de la provincia para dirigir un 
mensage á los poderes públicos solicitando que 
el Estado se encargue de las atenciones de 
primera enseñanza,
De Madrid
Kstida; <e la acete
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerfcano) 
Cotización de compra.
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A la G p u n ja
El domingo próximo, después de la C: pilla 
pública, marchará la familia real á la Gran 
L a e x p o s i c i ó n  c a n in a
El día veintiuno se inaugurará la exposición 
canina, á cuyo acto asistirá el rey, si se en­
cuentra en Madrid.
L a s  c á s a s  b a r a t a s
El rey ha firmado una disposición promul­
gando la ley sobre las casas baratas.
C o r t e s ia
El exministro conservador ha cumplimentado 
á don Alfonso, conversando ambos durante 
una hora.
D e c a z a
El día primero de Julio irá el rey á Candela­
rio,donde pasará varios días dedicado á la caza 
de cabras monteses, que sólo se encuentran 





L a l e y  d e  a s o c i a c i o n e s
Esta noche ha continuado la información so­
bre el proyecto de ley de asociaciones, desli­
zándose con tranquilidad.
Los señores Qarcia Pérez, Seoane, Barrio- 
bero y Cristóbal de Castro, informaron en sen­
tido ampliamente liberal.
Santa María de Pomes hizo una ardorosa 
defensa de la iglesia, impugnando violentamen 
te el proyecto»
Perpétuo 4 por 100 Interior..
5 por 100 amortlzable..........
Amortlsable al 4 poir iOO..... .
Cédulas Hipotecarias 4 por -¿z
Acciones Banco de España.......
* *HiSano-Á inefÍcanoG® ,ffii^,^
a » Español de Créditojl20,00 W ,00
» de la C.* A. Tabacos......
Azucarera acciones pfe erentss. 4 2 .^ . 4 2 .^  
Azucarera » o r d i n a r l a S í M i G U ,  
Azucarera obllgsdones........ i ;
CAMBIOS 
Fárfs é la vista.







¿Qué e«?~Un psn ds Vlena de sabor 
graiísirao, cuidadoíameete preparado, que 
contiene, para aumentar su valor aümtu 
tido, fosfetcs, tfuoruros y nucleína.
¿Paraquéee?—Para prrporciünar áloe 
¿ébiles, a lo* convalecientes, ó les sobre­
cargados de trabajo «isic a ó intelectual, á 
las nodrizas, á los riños, á ios que están 
en deserrOílo, los e ementes reparadores 
necesario», en forma agradable y en con- 
dícíonss de perfecta asimilación, debiendo 
consumiré a oe uno á cuatro panecillos dia 
ríos, según la edad, en el desayuno ó en las 
otras comidas.
Precio: d'ez céntimes de peseta bollo.
D H e É ;  l a m i a j  I s M e r io  laza
Molina Laño, 4 y 6,—Málaga
Comienza la sesión á las tres y cuarenta y 
clnw minutos, bajo la presidencia de Montero
En el banco azul toman asiento Pida! y Ba 
iroio.
Carranza protesta del traslado á Cádiz del 
íínal de Ceuta, Después censura que las fuer- 
** w infantería de marina desembarcadas en 
«jache, las mande un capitán del ejército.
Contéstenle Pidal y Barroso.
Casa Valencia protesta del excesivo número 
«indultos concedidos durante 1910.
Barroso procura justificarlos.
Labra anuncia una interpelación sobre mejo- 




Desde el domingo 30 de Abril queda>b!erto al 
público la antigua fábrica de hielo el Norte, si­
tuada en Pozos Dulces 44.
A Buenos Aires.—Han marchado á Buenos 
Aires, donde se halla establecido su hermano 
don Eduardo, las ilústra las profesoras de ins­
trucción primaria señoritas Angel y Josefa del 
Saz Alvarez-Sierra.
Regreso.—Ha regresado de Londres, donde 
ha pasado una larga temporada, don Tomás 
Heredla Qrund.
Licencia.—Se encuentra en París, disfru­
tando de licencia, nuestro distinguido amigo el 
cónsul de Francia en esta plaza, Mr. jaeques 
Chaumlé.
Junta municipal de Asociados.—Hoy mar­
tes á la una de la tarde se reunirá de segunda 
convocatoria la Junta municipal de Asociados 
para tratar de los siguientes asuntos:
1. ° Acuerdo del Exemo. Ayuntamiento re­
lacionado con el cobro de la renta aumentada 
en los arrendamientos de la finca propiedad del 
municipio.
2. ° Presupuesto extraordinario al de 1911. 
El escalafón del profesorado de Institutos.
—En la memoria que acompaña al proyecto de 
presupuestos de Instrucción pública para 1911, 
dice el ministro del ramo:
«Hubiera deseado el ministro que tiene la 
honra de dirigirse á las Cortes comprender en 
este proyecto de Presupuestos la reforma que 
supone organizar el Profesorado de Institutos 
en un escalafón formado con el importe de los 
actuales sueldos y quinquenios de los derechos 
de exámenes y de los aumentos precisos para 
mejorar las dotaciones y categorías del escala­
fón; pero la necesidad de llevar casi la totali­
dad de los aumentos que se proponen en este 
proyecto á los servicios de primera enseñanza 
para no dejar indotadas las reformas ya hechas 
y la imposibilidad de arbitrar mayores recursos, 
lo han impedido, si bien con la esperanza de 
procurar realizarlo por medio del proyecto de 
ley que, con relación á este mismo asunto, fué 
sometido á la deliberación de las Cortes, y en 
él cual podrán Introducirse las necesarias y 
convenientes modificaciones.»
Los inquilinos de M adrid.-La Asociación 
de inquilinos de Madrid ha solicitado del minis­
tro de Hacienda la acuñación urgente de mone­
das de uno y dos céntimos, antes de 1 de Ju­
nio, en cantidad sobrada para que los consumi­
dores puedan aprovechar los beneficios de la 
ley de supresión del impuesto de Consumos y 
de los señores gobernador civil, alcalde y jefe 
superior de policía^ que por medio de un ban­
do ó en la forma que estimen oportuna hagan 
saber al público el derecho y beneficios que la 
ley concede, y ordene á sus subordinados vigi­
len y cuiden que no se burle aquélla; hará tam­
bién úna gestión especiar respecto de los jefes 
de familia que no reünan entre sus ingresos y 
los de los que mantienen obiigí todamente la 
cantidad necesaria para la vida, y como tienen 
que pagar más alquiler que los que no tienen 
familia serán perjudicados con los impuestos 
de inquilinato y de luz.
Las Secretarias judiciales.—Tiene verda­
dera importancia el decreto dictado reciente­
mente por el ministro de Gracia y Justicia se 
ñor Barroso.
Tiende á robustecer la responsabilidad y 
prestigio de los actuales escribanos en armonía 
con la importancia de la misión que realizan, 
atendiendo á la vez al buen público, exgiéndo- 
les mayores garantías de competencia sPara su 
ingreso en la carreta y riguroso cumplimiento 
de sus deberes en el desempeño de su cargo.
El número de secretarios en los Juzgados dé 
primera instancia é instrucción será de dos en 
cada uno de los de Málaga y. otras capitales.
Los secretarlos judiciales que Ingresen en el 
cuerpo desde la publicación de este decreto no 
devengarán honorarios de arancel, y en su lu­
gar se les asignarán los siguientes sueldos:
A los secretarios de los Juzgados de 
da, 3 000 pesetas.
fl base de earae digerida de oaca»
Preparado regeneradoi ^ asimilable.
Muy étii para personas sanas ó enfermas, qtse necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos c<m 
frecuencia 6 á deshora (excursiones, yiajes, sports, etc.)
Ods censpriiDhb eatdrzk i  ikz grzAOS Üc carne de
C09 4 8  coi9prii9idGe, 3 |5 0
u m b i i  M i l ,  íR iti  a  I d o s
te saA , Iffii fil u a ,  I te m  U
jMnm T áte» fsMoHlla «a TipiHi ác In fijteuiM j  mb puKihnfei.
pamtMos ce» neenms es ese
wa totammelmdi éa ftUyte—jr tfBawmntett .
A los secretarlos de los Juzgados de ascen­
so, 4.000.
A los secretarios de los Juzgados de térmi­
no, 5.0CO
Cámara de Comercio.—Por disposición deí 
señor Presidente ruego á V. S. se sirva con­
currir á la sesión de Asamblea general extraor­
dinaria que ha de celebrarse en el local de la 
Cámara el dia 16 viernes, á las nueve de la 
noche, para proceder á la renovación por elec­
ción, de la mitad de los vocales representantes 
de la Cámara en la Junta del Puerto; dicha mi­
tad la constituyen tres vocales, de loa cuales 
uno ha de pertenecer á las clases mercantiles é ! 
Industriales Indistintamente, y los otros dos á 
la de navieros ó consignatoiios.
En la Asamblea se tomarán acuerdos, cual­
quiera que sea él número de señores socios 
que asistan.
Málaga 12 de Junio de 1911,—El Secreta­
rlo. P. A. El jefe de la Secretaría, Jerónimo 
Betegón,.
De viaje.—Én el expreso de las diez y vein­
tidós regresaron ayer de Madrid don Braulio 
Aceña y señora.
En el tren da las doce y trelntlclnco marcha­
ron á Granada los marqueses de Larios é hijo 
y don Leopoldo Larios Sánchez.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid nuestro querido amigo y correligionario 
don Eduardo Palanca Quites y su distinguida 
hermana.
También marchó á la Corte nuestro estimado 
amigo don Antonio Urbano Carrere.
Toldos ~ Hoy dará comienzo la colocación 
de los toldos en las calles que comprende el iti- 
nsrarlo de la procesión del Corpus.
Obras.—Ayer comenzaron las obras para las 
importantes reformas que se han de introducir 
en el patio del Circulo Mercantil.
Criadores de vinos.-B ajo  la presidencia 
del señor Krauel celebró junta general ordina­
ria ayer lunes á las cuatro de la tarde la Aso­
cial Gremial de Criadores-Exportadores de 
vinos, ocupándose de asuntos relacionados con 
la exportación á América.
Junta de Instrucción.—Para hoy á las dos 
de la tarde ha sido citada, de primera convoca­
toria, la Junta provincial de Instrucción publica.
En la venta del Conejo.—Como demostra­
ción de los favores que todas las clases socia­
les otorgan á la antigua venta Conejo, situada 
en uno de los más pintorescos lugares de la 
Caleta, bastará consignar algunas de las mu­
chas personas que el domingo concurrieron á 
dicho establecimiento, figurando entre ellas los 
señores Gobernador civil, el presidente de la 
Diputación Provincial, don Modesto Escobar y 
don Cristóbal Fábregas.
Títulos.-rSe han recibido en la Secretaria 
de la Junta de Instrucción pública los nuevos 
títulos de maestros con la categoría de 1.650 







j, ̂ Conde y Luque se adhiere al ruego de La*
Rectifican los oradores,
Se entra en la orden del día. 
Apruébanse varios dictámenes. 
* ee levanta la sesión.
CONGRESO
mi'
los interesados, poniéndoles el cese en los an 
tiguos.
Junta.—Hoy á las dos y media celebrará se 
sión de segunda convocatoria la Junta local de 
1.^ enseñanza.
Pérdida
U Se han extraviado del estanco de la Plaza de
la Constitución las pólizas siguientes:
Una de 100 ptas. núm. 7.843 
» » 75 » » 15.095
Dos » 50 » » 29 999 al 3 000
Seis » 25 » » 78 777 al 78 782 '
La persona que las hubiese encontrado pue­
de devolverlas al referido estanco, donde se le 
gratificará.
Alumna aventajada.—En los ex.ámenes ve­
rificados ayer en la Filarmónica ha obtenido la 
nota de sobresaliente la bella señorita Victoria 
del Pino Carreras, hija del conocido industrial 
don Gabriel deUPino.
Felicitamos á la aventajada alumna y á su 
profesora doña Rosario Delgado.
La corrida del Corpus.—Ayer llegaron á 
Málaga los seis hermosos toros de !a renom­
brada ganadería de don Félix Urcola, que se­
rán despachados el próximo jueves por los 
aplaudidos y valientes diestros Castor Ibarra 
Cocherito de Bilbao y Manuel Rodríguez Ma­
nolete.
Hé aquí los pelos y señales de los bichos. 
Núm. 10, Meleno', cárdeno claro.
Id. 49, Arrojero', negro entrepelao.
Id, 41, Serranito-, negro coliblanco.
Id. 50, Portero-, negro bragao.
Id. 57, Arenisco-, berrendo castaño.
Id. 32, Camisert; neg/;o bragao.
Las reses de Urcola se hallan expuestas des­
de ayer en los corrales, y cuantos aficionados 
acudieron á verlas, hicieron muchos elogios de 
su gran lámina y hermosa presentación.
El despacho de localidades se halla estable­
cido en el local de costumbre de la Piaza de la 
Constitución.
Cífcu'o Republicano,—Anoche se reunióla 
Junta Directiva del Círculo Republicano, adop­
tando acuerdos de régimen interior.
Reyerta.—En la casa número 6 de la calle 
Alta surgió anoche una reyerta entre los es­
posos María Mlllán Gómez y Miguel Gonzá­
lez Santos y el vecino Cristóbal Arroyo Lo­
zano, resultando la primera con heridas en am­
bos brazos,y el seguudo lesionado en la frente. 
El agresor de ambos, Cristóbal Arroyo, fué 
detenido.
Viajeros,—Ayer liegaron á esta capital loo 
siguientes viajeros, hospedándose en los hote­
les que á continuación se expresan.
Alhambra.—Don Antonio García Berdoy, 
don Alberto Coch, don Vicente Bores, don Jo­
sé León Mota y don Antonio López.
Británica.—Donjuán Montes y señora, don 
Alfredo Mariscal Superville, don Antonio Hí- 
nojosa Leriz, don Pedro Zabala López y don 
Juan Miranda García.
Inglés.—Don Estanislao González, don Fran­
cisco Timonet, don Manuel Ramírez, Mr. Pini­
to, don Ramón Casau, don Francisco del Rio y 
señora, don Eduardo Caviater, don Juan Pa­
llarás y don Mateo Ruiz.
Colón.—Don Eugenio Carrera y señora. 
Niza.—Don Antonio Cano é hijo, don Vicen­
te Ibáñez y familia, don Alfonso Altayo.
ISTIxeoisi*on% ina «Lsaeiaa®}!!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos,
De venta en Farmacias y Droguerías.
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Comienza la sesión á las tres y treinta 
Untos, bajo la presidencia de Romanones.
Garda Sánchez pide auxilios para remediar 
daños causados por las tormentas enCinco 
Villas,
Gasset ofrece concederlos.
Quejana reproduce las dudas qué expusiera 
|68pecto al nombramiento de recaudadores de 
•08 nuevos impuestos sustitutivos de consumos. 
Gasset [declara cual es el deseo del Go- 
•ilerno.
Interviene Francos Rodríguez, lamentando 
•08 comentarios de la prensa sobre una Inter­
polación no aceptada. . i
Dice que la mayoría del Ayuntamiento lue 
8lempre entusiasta de la supresión de los con- 
ounios, y ha de procurar que se aplique la ley 
oon todas las garantías. , ,
Aaegura, además, estar resuelto á que el 
nombramiento de recaudadores se haga por 
concurso.
Elogia la labor del Ayuntamiento y declara 
se trata de beneficiar á las clases modes- 
«1 ampliando la excepción del impuesto de in-
Del Extranjero
13 Junio 1911.
D e  L o n d p e s
Se ha terminado el vestido que lucirá la rei­
na en ía fiesta dé la coronación. Es de raso 
blanco y lleva bordados en oro, ramajes, flores 
y una estrella india rodeada de ninfas.
El manto es de terciopelo rojo, forrado de 
armiño, presentando un metro y treinta y ocho 
centímetros de ancho por seis metros de largo. 
D e N e w  Y o e k
Se ha desencadenado una fuerte tormenta, 
csy6ndo nuni6ro8ft8 ©xholscioncs cjug produje* 
ron veinte incendios. . ,  , ut
En Nueva Jersey un rayo cortó el cable de 
la luz eléctrica, dejando á oscuras el local don­
de se celebraba brillante fiesta.
Fué indescriptible el pánico entre los concu­
rrentes, que se atropellaron para alcanzar las 
salidas, resultando cuatro muertos y muchos 
lesionados.
D e N e w  O r le á n s
Anunciase la próxima revolución en Vene­
zuela, organizada por Castro,y_^se asegura que
dos barcos abandonaron la ciudad con rumbo
desconocido, coincidiendo esto con la desapa 
riefón de cierto numero de soldados mercena
Hos. „  _ ,De T angsp
Un extranjero que pretende hallarse al co­
rriente de los sucesos que en la actuali­
dad se desarrollan, cree que se llegará á una 
nueva conferécela entre las naciones que t e 
nen Intervención en Marruecos, aunque Ingla 
térra V Alemania no la.quieran; pero los gabi 
netes de Roma, Viena y San Petersburgo es­
tán oersuadidOB de la necesidad de mediar en­
tre los adversarios, ante los graves carácteres 
óue va adquiriendo el conflicto. _
% p in a  que Francia debe estabíecer el pro- 
teetSado, y que España administre su p fe ra  
de influencia en forma análoga á la que el Con­
greso de Berlín estableciera para Bosnia y
LA INQPISIfiíON, EL EL SJUEVO MUNDO
Mendoza y los Zallas dirigidos por Julio y  Oddü 
varro, llegaron á la puerta del palacio y  comenzaríín á 
descargar cuatro golpes por segando; el atleta Eogelio 
movia la pesada maza con una facilidad y ligereza admi­
rables, y cada golpe suyo hacia temblar la puerta y has­
ta las cimientos deí edificio. Perfectamente colocados los 
cuatro, daban siempre con la maza en el mismo sitio que 
les fnó designado, Julio, Odón y sus restantes compañe­
ros y criados se situaron en ala y en forma de abanico, & 
derecha é izquierda de la puerta y mosquete en mano, di­
rigían la vista unos á los balcones y  ventanas del palacio 
y otros á la puerta que ya comenzaba á ceder. Mas á pe­
sar de esto, los del alcázar continuaban encerrados sin 
dar señales de vida.
La plaza de la Merced presentaba en estos supremos 
instantes un cuadro aterrador; pero grande, majestuosó. 
Al primer golpe que dió Mendoza aparecieron por balco­
nes, ventanas y portales multitud.de mosquetes, coronan­
do el cerco de la plaza con mil bocas de fuego dirigidas á 
la casa del gobernador. Los más valientes asomaban sus 
atrevidos rostros, anhelando el momento de prender fue­
go al arma fatal; los cobardes se replegaban á las habita­
ciones interiores; las madres oprimían á sus hijos contra 
el pecho; los niños lloraban, y á cada golpe que sentían 
palpitaban miles y miles de corazones, unos de miedo, 
otros de ansiedad y algunos de alegría.
Los «ittvencibes» , serenos como siempre, sin temor á 
nada y ávidos de que la puerta cediese, dirigían sus mi­
radas á ésta, á los balcones y  ventanas, eou la misma im- 
sangre fría que si no les amenazase peligro aL
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guno
Oinco minutos llevaban los cuatro atletas de golpear
furiosamente, cuando se abrieron de pronto todos los bal­
cones y  ventanas del alcázar del gobernador, se oyó una 
descarga que fué contestada por earias otras, y comenzó 
á Caer sobre los «invencibles» y parciales que le acompa­
ñaban, ¡planchas de marmol, figuras de bronce y  un sin- 
nümero de muebJ®s de los más pesados y  fuertes que con­
tenia el palacio, Taii instantánea y terrible operación fué 
contenida á poco &  émpezai por el nutrido fuego que los 
cartageneros dirigieron á los que atrevieron á salir á 
los balcones y ventanas, de los cuales J»uy pocos entra­
ron con vida.
Un minuto después se cyó un silbido que imito al del 
huracán, después un terrible golpe y seguidamente cedió 
la puerta del alcázar, dejando el paso libre á los defenso­
res de Elvira, Luis y Ricardo.
El gigante Rogelio, haciendo un esfuerzo prodigioso 
enarboló su maza, y á tan incomparable golpe saltaron 
barras de hierro, cerrojos y pestillos.
Franco el paso á los «invencibles», delante Silya y 
detrás sus compañeros y parciales, se precipitaron en el 
alcázar. Treinta hombres, mosquetes en una mano y me­
cha en la otra, les esperaban en el vestíbulo de la escale­
ra. Estos soldados que defendían la entrada de la casa 
eran mandados por un joven alférez, el cual, al ver á Ju­
lio, exclamó:
— Guardiasarriba esos mosquetes, y ¡ay del que in­
tente disparar contra el primo de su majestad el rey! 
¡Duque del Imperio—añadió,—seguidme y corred cnanto 
podáis si no queréis que perezcamos todos!
Los soldados obedecieron á su jefe; Julio estrechóla 
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í £íédicp por oponícU'm de? Hcapítííl Qmh e!«fr.so del Hosp^a( Heker (Parle 
1 úk (B^'d€os Dr. Pous8oií).'™feras de coasiUta; d® S 3. Oratís á loe pobres 41®* 8 d^ ta  saaBfinaí .
”  T ^ t i * ©  9 Í
TrzemeanasBaaa
rát?,í-Ki< .ge
^ k M . t  M K m ¥ m € k
í̂5i'-j?8tí,i'l\‘'& á l ct*'SS EñííT^;' jS?r,̂  á?a
í'it':!7.‘2t!Ü* € ' i V ; - ú ? : 5 . ' Ij&Uv.ifi fe;S i? 5 ^
«'̂ ' ¿ií2íVí"SS3Xíí"-'tísSSuítiÍ6 î 23íSvÜ3j .̂e»íí̂ lSf íi® Áj <*f5ítí¿£̂ »f̂
el m ejo r  d ep u m llv o  y f©fp@seañt@ d© la sa n g re , del
fraf. EBMESüO PASIIAHO  ̂ Sábeles <« eaiata s. Ha?s9, 4
IB. 'Fat& 'máiáWt' ÍQstra^io&«B '^ 'eartaX '''^H g^ mosoteos, m  Népolea, 6 i
^ nwítttoB revgodedores a e té i^ a o á  ' • , ' . •' ■
IN SC R IPT O  EN OFICIAL DEL REINO DE ITALIA.^;^
PfWDteao e»o meteila üé eté  £a U ^ ;^ ^ i le a  Sspe>aolcnta Sp^ BHláa 1 9 0 9 -- Ba» ^ 8
leiQÜSBO, ESr yOIíV© ■fi-.̂ sa ■SAaS.S*&S OO®S»BEBKIS>&S (^feBOBAS), . : ■
Ó ^ T i ^ l A  C Ü B A C I Ó M  D E  P R I I ^ A V E H ^  s í e s  Isé& a m  e a s s í r e  f a g í l Í B S jr id s e f e
S a e s ^  wpetíalidftd está ea aso, coneae F *®
P®S©2SAÜ^^TE aaesíra marca ea rabio, aaai f  oro le^almente depositada. Keooear » 8 BOnmo*
Des, Qse se veaása.bsrafeta y soa nley dañosas á la saludi
M '  "'H ^  ^
I
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-/m̂ êdnr prasio¥ f i i £ s  d a  tseBSo ! ^ o ,  d o  c t^ a  !
._. — íi .̂ <««*»• i
m  ^ ^ m M - ; á e  - 
Apmtip daí:
,.aaDi
^ ,m m g e  
en Far * A la d riá
.;.;SG.4ktMKí*i'>S(lk'G
LA iSJOg fINTÜM PiOGBESIÍA
La Fi®-:
fiada a p a
n m m  t e n d é i s  e a n a s  &1 s e r é is  ealTSS 
' £ i  @ ^k© M ©  ©^MMSdímgajÉ® y  h rn rm ® ® ® -  
® i m 0 @ B ^  0 m  im  e ss tf0 B *
©3 la me|or de todas las tintaras para el oabeUo y  la barba; tío itían* 
w »  V  eha el cutía ai ensada la ropa.
tíntara ao contiene nitrato de plañí, y eoa ffli t»P el pabeHo se 
conserva sloiapre fino, brillante y negro. « * «.«
Está tintura w  usa sin neapsidad de preparadón aigan^ n i siguiera 
debe lavarse el cabello, ni a n t^  ni olespuéB de la áplioaolo^ apli» 
Gándosé cotí un pegt^&ó cepilló, como si f0090 bau^btí®#* 
iU fiftfa  Usando está agua se eura la caspa, se eyite la caída 4 ¿ | ^ '^ U p i W 
^  6  |@ g a  gyavtsa, se aumente y  se perfuma.
^  s i« a i i ^ 8»iSte es tdniea, vigoíÍBa las raíces del cabello y oríía lpdaa t í»  «a t̂íBfce*
r  i@ i®  i lB ® ®  d a d e i ^ r ^  so asa también como bigilnlea.
fi «ca» A  eonseisra el color primiñve del cabello, ya sea tíi^rtí 4, el
P  te l í i* ®  edlor depende de más d menos aplieaéiones»
Esta tintura deja el eabeilo ten hermoso, qué no ^  dlstíft*
guirle del natural, si su aplicaeidn se haee bien.í " ’
La aplieneiSn do este tíntará es tan fácil y cSinodá^ que uno eolp se 
baste: por lo que, si se quiere, la persona mA»Iñtima ignora elartíaeioi 
Con el uso de esta agua se curan y eviten las. giSeeasi^ essa la ^ d a  
del cabello y oxeite sa creoimiento, y eomo ©1 cábeUo adquiero, tív  ̂
vo Vigor, nassea 8SB*óis cisiuosa
feta  agua deben usarla todas las parsotína qap doaseá ffisna^ar v 
cabello hermoso y la cabésa sana.
Es la única tintura que á los oinéo miniatos de áplúj^dá permite w* 
zarsa el cabello y no despida mal olo:^ debe itearso 9<'mo «tí fuera 
bandolina.
®Las personas da temperamento herpéiioo deben precisamente nsar esta agua, si no quieren perj'y^i 
n r  BU salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo ana aplicación eáda cebo días} y si i- ’ 
res desean tefiir el pelo, llágase lo qa© dice el prespooío que acompaña á la botella.
Do venta: principales perfumerías y droguerías do España y Portugal.
Farmacia y uroguerís de la Estreil*, de jogaFeiaes Barsuudas, calle TerrJj
in
hP
SSéfadD Z K á l i e z ,  5  (Entraxia por la'^teja de hierro) 
^  t « .  -  4 • j s  B e p é s i t o  il©  ¥ ¡ k o »  í^aw Q S io fflaz
A B Í t l J i a  á í  S l j u r o j  S  p r t a  í l j l l .~ C ® 8 te  lltíSnflIOS U»» arroba í . I | l U r . .  a .
F u n d a d a  cfÉt P a r ís  e l año de  1843  . , M&nzañiUas y Soleras de los herederos de Juan d^Argüeso
Esta Compañía es una de la? más conocida* en Francia. Debido á la penda de su ádmlnlstraciónyp^^ |j ĵ.gg ^g^jaslíla Fina . . » i
es también una de las más sólidamente establecidas. ■ » * » » » Manzanilla Olcrofa ¿ .
Para los Seguros y toda clase de informes, diríjanse á JUAN DE TORRE 3 RIVERA, Director  ̂ » » » » Manzanilla Pasada . . .
particular dela jCorapañfa, para Málaga y su pfoylñcls. ,  ' « » s * s » Manzanilla Pasada erpecia!.
Q a i l e  l ^ é n ^ D Z  Ü Ú A e z  n ú m © f*0 i ,  © n tP e s u e l©  » s » » ^  Manzanilla Las Medal Îus '.
.11. 1 , i , ; i , n . . , . - . . ¿ > . ' . . . i „ m t , I T » r »  » » » Solera Fina. . . . . .
Solera Amanzaniiiada . .
Palma.a F é d é r a l ©
C q m s ia ñ fa  fl© S e g u r a ©  c o n t r a  l e s  r i e e g e s  d e  t p a n s p o p t e s  
I f la n i t i f n o s ,  F fiu v iá ie©  y  T e p n e a t p e a
H o m ic iliá d a  ^n JZwrich (Sui^d)
Capital suscrito. , , . . . . . .  . * * . Francos 5.GC0.0C0
Désembolsado . ............................................... ....  » '. l.OGO.GGO
Para los Seguros y toda clase de informes, diríjanse ál agente en Málaga, Juan de Torres Rive­
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El C líra fo  áe 
jílagnesla Granu­
la r  efervescente 
BEshop es el mejor 
refrescanté que se 





dad en el estóma­
go é intestinos.
lftl»EZ4.
ú E  m m ñ m .
In v e n ta d o  en 
1857 por A lfred  
Bfshop, es 'insus­
tituible por ser el 
ú n ico  prepíxrado 
puro entre los de 
sudase .
E x ig i r  en los 
frascos o 1 nombre 
Y señas do ñit.^ed 
B Jshop , I4.;r-4S 
Spelman S tre e t, 
London.
Manzanilla de Argfiéao, embotellada en la esse,
2.50 pesetas,
AírtontillaÜoN. P. U. Sánchez Romatfi# • •
» Qarvey ................................. ....
» Fino Gaditano González Byasff. 
s Carta Blanca . . . . . . .
» M^charnudo Dottiscq . . . .
» . Damero ■*  ̂ . . . .
» Fino Les Medal as de Argüeso .
Manzanilla Patada Ssn León. . . . . .
» , » La Gitana ¥ / de Hidalgo
» » Pastora . . . . . .
» La Moña dé Oíaolauffiti hi , .
Muntií'a de Sarbotell. . . . . . . . .
» AlbaarFíno'Montüisno. . . .  .
Cógaac I cepa. . . . .  . . .
» » 2 cepas . . . . .
» » 3 » . . . . . . .
Además hay Cognac González Byaes y JIm&ez y Lamothe, y 
agMfdientes y vinos de íodas c’as.es á precios raúy módicos.






» » 2 50
» ■ » 3.75
» » 3.25
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i mfiiaffícalfnea da veiiores recibe nterí^íecíag áá todas rjímss 
I í- ilats co^do  y coa coneahBÍeate directo dssde mm  puerto á todos 
I ?adsí s Itkemdü sg.el Mediterráneo,’Mar Zaazib^i, Ak«
I :ltjíf5g=̂  ar. «Síio-CÍRiHej. Jspóiii Asstrallay Nue^s-Etisada, m  coEifot- I ,£ o a  t o s  d s : k ,  C 01p a ® - D S :  fÍAmmaon M ÍX T A -q u s  ^
I suf> salídsa rüg'^ni^ da Mátegs cada Í4 díés ú Sos aú^«
iVííi©'do cada dos g ra n a s . • ■
5 ínfómtes'
I mMMmsi, é&n 
itsero Sáí.n.í-wi.x í
 ̂ í!'" J[̂  ̂ ir ,a cisit? d~ f /e".- > ¡ ‘ . ■ - J, J, J 1 .  . ■ ' ' ■ ■ ■
í. “ m  más enfermedades iel és^mago
M >' V o* '  i id''cf“=,tí de l ^ ü 8*-oí7,  ̂s « a  Todas ¡as funciones digestivas desaparecen ste a^ í^o s dfas con e 
» íif ■l-ri^r'yrn,Fvlsf^iaf^Srr P ^tíi^, cor
-^lú yer 19Ú deev pdntíaenelconsamo . EL
j - ^  Otí vs» ir» f-0 ce--oucedor «oda chse dt: far'HJsde-» sf! < * , ' , ,  .. ^  . j  x ^
du:> j  V 1 do 5 srbreg sr. elaaile»- es tónico digestivo. Es la preparaci&l digestiva más ccffiodd® e« todo
^ mcf ~ - -  s el retíndb. Depósito en todas las farmacias.
i ,  M o l m a  L a ñ o ,  I  i c o l d i n  y  c / ,  p a r f s
4Íl Ck-̂  KC'«a  ̂’»d'< t íri, dj fesaiS”̂ 
y. ijscuíTSc&s fojí y {fiCftor.Sa,
o -■‘•ji t rs £ V ¿S'̂ i‘„crdi'-ai g a^rruf-v 4 
ado j  caisjyccjáa ñlectru’a- 
teraf? t-r*:>ifáasidaas-s y preciosidades en oísjet  ̂
> m íá c-jor ■’ ul Pas, parta '̂~s, pti as, 





Acatía d© recibir im nuove 
aneste;tko p a r e s ^ r  lasmudl^ 
sia dolor coa un éxito admiráBíe,
S« eor^iruyen dentadunts de 
primera clase, para la perfeeSa 
irsEsticaci^ y. pronundáclón, ó 
precies convencionales.
Se empasta y orifica por el 
teác eiedems’Sistenia.
Tedas íks optaciones arífstF 
cas y quirúrgicas é precio» muy 
reduddos.
Mata nervio Orienta! de Blaii* 
tú, para quitar él daler de-mu&> 
tas en cinco minutos, 2 paselás 
;«ja.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
£d hace la ezbraeclón de mae» 




Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desde las 8 
de la mañana á 10 dé la noche ó 
•wecios sum^mentg eccnómicos. 
Para poeer dar amplias facilida­
des se sirven ssunidas á domici­
lio y racione» á los más 
económicos precios. Diariamen­
te plato: variado. Calle Molina 
Larios. número 12.
La Go!sK*.drínâ
Un piano l i i  xo?a «Pljsife!», 
para verlo en l@s Almeseineii de 
LÓpézTQíiffo.—Calle Ruárte­
les número 4.
P U E N S A
para ovas ó para aceitunas* se 
vende usa de hierro semi-nueva 
Precie arreglado. Bod^a de 
señores Barcéíó y Torres Infor­
marán.
DE LOS ESTADOS UNIOOS] BEL BRASIL
Suifisl iilüi i  B0|itftí sotee h i  
luis liporM l6
DíREOCldN éÉN ERA i PARA ESPAÑA
' Bí»i?qitei|l9í ,4 M adffM , :
Seguro ordinario de vMá, con prima vitalicia ybeneficios acums» 
ladó8,.==S(^iíro ordinario de vida, con primas temporales y bensfi- 
ciós ¿cumutedos.=Seguro de vida áoiul á cobrar á los 10, 15 6 ^  
años, con bé^ieíiCios acumuladQs.^eguro.devida y  dota!, pncon- 
 ̂ ,  ~ junto (sobro dos cabe^ass) eóa benéficios .ácüteuíádos.^DQtea do
S o  v e n d e  riíc®.
un mator número 10 185 de la S«|8?«S áS iHs II l?ÍS8 líSgSS e§lü§ít6l) SSl̂ BÍfH ÍS Se0í9
fábrica Harman PógeCheamlte Con lafepólizas sorteablés, sé puede á ia vez que Constltufr na 
lia d i 220 Volt; 1̂  An:p; 33 «apitel y garantir él porvenir de la famiUs, recibir ea cada semes- 
K. W. domeíKí; 40 P, S. 57Ó tre, en dinero, el itnportá totsl delapóíizá. si estaresálta premia- 
Tour,dedOcabaUosenlaraiíád daea'íos.sórtsosquese velfican BemeGíralméate e llS d e  Ábrily
de £U precio.
Para veri o en 
Redink núm. 8T.— 
pintería.
él 15 de Óctúbré.
el pgseo da __SuMif{tetor General país Anda!«cfa.«BscmaiSr.D. L.V. SEM* 
Ál8théda|CarÍos Haes 5 (junto a! TTailér de cár^ l^UN.
G u a r d a
ordenanza ó portería, para dea- 
tro ó fuera de la caplt>li la de­
sean- defs Individuos de buena 
conducta.
Fa 0 provincias hacen f^lía 
panaderos, jardinero?, niecáni- 
cós y sif vienías.
Dirigirse á la Agencia de co­
loraciones, Vietsria S4 y 26.W.IIII l̂¿lĴ■l̂ !̂M̂.-JE5̂Sa3aâ  . ' l „l'■!l!̂."!'■̂'
Autorizada la publicación de este anuncio por |a 
uTOsCOnfecbs 5 de Octubre de TOS.
Cura se^ ra  y pronta de la anemia y la cioro^s por el Li- 
pr Lapraáe.—El m^or de los lernigiRoeóp, no ennegrees los
dientes y no eóhstipa.
Depósito en  todas las farmadas -G ellíii efé5 París.
O c a s i ó n
Se vende un pisno en buen 
estado, mesas y vatios muebles. 
Coronado 3, 2.“
El
La sa n g p e  e s  fa  v fM
tíás poderoso de todos íos de^rafLvos 
rflls E © ja f  Y o ^ i^ d  p Q ta s s  
Depódtó en todas las f a t^ j^ a ^  ’ ^
216 LA INQUISICION, EL REY Y EL NUEVO MUNDO LA INOülSlClON, EL REY Y EL NUEVO MUNDO 213
ea eonrasa c a rre ra  p rec ip ita ro a  todos por las Iiabitacio* 
nes ia te rio re s , g ritan d o : v :
- - j A  la  to ire . de C a rtag o !... ¡Unios á m i!,,, jpo-
■rred?... , ""...... '.
E i momeiitp no podía ser m ás á propósito; a ta rd id o s  
los soldados por la  ce rte ra  pun tería , de los cart% cm éro? ; 
asom brados á l v er ál eaemigo ea  Ichs sa lones'déí á lé lz á r , 
guiado por uno de sus propíósjefeSj y  desap are­
cido como por encanto el .gobernador, áhdabán  de un  lado 
p a ra  o tro  sin a trev e rse  ni au n  á so co rre r á  ios c incuen ta  
com pañeros que cayeron heridos a l asom arse á  los ba lco ­
nes f  ven tanas y  con lastim eros a je s  les dem andaban un 
a iix i i io 'q u e n a d íe J e s o to rg a b a .;  ■' ' / ■•
E l conde de TTsenj ^ne- péi’mánécfá-iniíióvil'eili-medio.-de' 
Ia’ plí‘i.a, en cuanto  vió a b r ir le  la  p u e rta  -y desaparecer, á  
lo.i «invencibles», idzo sa lir  de la s  casas y  p o rta le s  á  los 
cartageneros, y  a l fren te  de ellos esperó que lo llam ase el 
duque clel Im perio. E l  noble anciano, en  b razos de una  .an­
siedad te rrib le , quiso p e n e tra r  tam bién  en p o s 'd e  aqué­
llos; m ás la contuvo el recnerd© de la  orden .te rm in an te  
que le dió S ilva; pero , ag itado  po r una  cruel im paciencia, 
esperaba sólo u n  aviso , ó el choque continuado de unas 
espadas co n tra  o tra s , p a ra  en^trar en el palacio con todos 
los suyos. L os que le acom pañabaa, partic ipando  tam bién 
de su ard im iento  y  deseo, le g rita b a n  coñtítíuam ente:, 
¡A delante, conde de Usen! ¿Qué os detiene? 
-—E sperad , hijos míos, esperad— e p a te s ta b a ;-” aún  no 
es tiem po. Dejémos á  ésos Valientes ir  soíds, piíésto que 
nos h an  prohibido seguirlos; pero á  la  m ás leve señal qué 
nos hagan , ó ál p rim er s ín tom a de com bate que escup]ie-^ 
m os, volarem os en su  socorro y  ayuda.
E s ta s  breves p a lab ras  contuvieron  á los ci
otra causa oualquiera, abandone el eamino que yo siga! 
¡Hermanos, hijos, iriunfemos d mitramos j'untos! Ernesto 
de ütiel, á mi derecha, que pronto -vengaréis á vuestro 
pádre; Mauro, á mi izquierda; vosotros detrás. Mendoza, 
Zallas, en diez minutos podéis romper esa puerta. ¡Ade­
lante!... ¡Por ÍDibs y  por lá justicia, de nuestra causa.
Los veintiuno se lanzárUn á la calle grítandó:
— ¡Mueran los asesinos! ¡los cdbardes! ¡los miserables 
sicarios!
S" sus V08ÓS penetraron en el paiácio del gobernador 
como tríienoS terrorífísos que hicieron temblar á los más 
valientes (|ue encerraba el alcázar.
Cuando aeabában de salir del patio, bajaba acelera- 
dámsnté'éí conde de U tiel con el brazó derecho vendado, 
su media armadura y  resto del traja salpicado de sangre
-¡Adelánte, hijos míos; yo os sigo también!
Y eon tanto aydimlento como los «invencibles» llegó  
á la plaza de la Merced, qitédando parado en medio áe 
ella cual fantasmá aterrador que, ihmó vil y  despidiéndb 
fuego sus ojos, iñceíitaba matar con la  vista á sus invisi- 
bíes eontrarios.-' w-v;-- ,
■^Replegaos á la derecha—le dijo Ju lio;-^vél, conde, 
que os van asesinar desde ÉSOS balcones.
¡Obs^^ miO!—añadió Ernesto,— para es­
tos infaniéá bástaraos nosotros!
Pero el temerario anciano, sin moverse, replicó:
— Bien éátoy aquí. ¡Desde este sitio he de contemplar 
como dais fin de esos vampiros!
Unica cañtestáción que se dignó dár á las prudentes 
reflexiones que le repitieron una Y utra vez su hijo y el 
duque del Imperio.
TOMO i ' ' 54
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C U R A C I O N  
R A D I C A L  
Y R Á P I D A
~(3ia Gópáiba — ai layecciones)
is
Cada , ' IJava el
cápsula de este Modelo nombro: K!i!Y
En todas las Farmacias
N o t a s  á t i l a s  ■
. ]^K®®ÍStia®; e |w lÍ  
Juzgado dé Santo Domingo
Nacimientos: Juan Torres Padilla y Juila Posti­
go Navas.
Défuaaionesí Asesnsión Rodríguez;Lozano, An- 
tbjiió Hút;tatlo Martín, Manuel Flores Panlagua, 
Joáe Peral García y-JqEé ds Háro Villalba. <
; J h ^a d o  de la Aíameda 
Nacimientos:Eflíi'jue Sánchez Navárroy Vlc- 
to.ia Merino Lody. ■ ‘
Defunciones: Athenógénés Sánchez Galiano, 
Miguel Clemente Pohee.i Antonio María de la San- 
tísiinaf Triiildádi rjosé :Búnche:il Rincón, Qabriél
Alcántara Urbano, Remedios Rulz Núñez, Emilia 
Clerambo Rubio.  ̂  ̂  ̂ ;
fázg&dode fa '
I : Nacimientos; Carlos Alarcón Ro¿ y Concep­
ción Soler Sánz.
Defunciones: Rosario Gutiérrez Sánchez, Jose- 
falFernándézPoilfee, Carmen Dominguez Fernán­
dez, Ricardo Garda Camacho y Maria Espinosa 
Puerta.
. BífAteNieTO
ll^isáo densestratíVo de las el
;:dlh 10, su @n canal y áare^o  áe a s id #  pmr
'.todos.&¿iifó|ños: ' '■ ■ '' -
26 vaicaaaBv y 5 trímeras, 'paso 3 806750 kUó- 
gRii»^, 380.67 pecatasé 
96 lanar y d^ríe , pese 879,000 h^ógráiaaill 
P»í«tE9 35,16.. . ' >
30 cerdos, peso 2.410,000 Itílógramos: pesetas
241.C0.'  ̂ ■
31 M^es, 7,73 c^tsef^ 
ed^nzaidbl 1 ^ ,  11,
7 075.750 Kl
Total dé adeuffd: 676 lO ^setas
^ecsndaeídá é h te n í& ^  día áé la fecha ppf 
¡os conceptos siguientes;
Por inmutaciones, 397,50 peseíae.
Por perísánan®^ 9Q'09.
Por estenaeltmee, 00,(K!v
Totaí; 487,60 ^ e ^ ís f . . .
TEATRO v it a l  AZA.-Gran compañía eómi* 
co-líflca dífígláa por Patricio León.
Pencíós para hoy:
Frimém se&ción ó las ocho y media en pac to.— 
El conde de Luxemburgo».
Segunda sección á la» il. —«El trust de los 
Tenorios». .
Tercera sección á lis 12—«La fiesta dé San 
Antón».
I3NE IDI^U.,..» Facción para hoy: 12 magaífl’ 
casy eaateo^anrdiosos esírsnós,. ,
sésfíVés matfaeé infaníii 
cim preciosos J ^ a ^ e  rmsB'lm nlSés* 
iVúj^réfferenda, 38, eéf*í^¿aiSí@éfteiÍhd
SALON N0VEBÁD^.-Sec«ífiJ»6« á la» 0®̂® 
y media, nueve ylmedla y ^ z  y^m §^.
Dos números de yarieté». Dí^lVl^^iésna.
Eí^g^idsa progremas de pelíeaias. k; f  ^
P R ^K )^ : .Hatea, 2,50; ¿ircféri^dá,
Í3’ad'a ge?í?5irñl 0,:^. ■ ; -  ■ - -
^  CINE PASeUALINI.(glfuado ea teAlsméda fe 
j Garlos ^ é s ,  próMmo ai Banco) Todas las :áe<mfi» 
12 mag^meos cuadres, eausa nuycHr parteé' 
nos.
J3JB maMMXiAn
M a rtes  13 He J u n io  de 101^
lírila it {««te jwsoiiaUs «i P i i s

















































































menos de 750 
jornalero y fa­
milia.
Do. Eduardo Dl«,d»^.aele.tabl0:ltni™to deis calle Sao Jua.de Dio...* 26. expeud. lo.
vl.o.* lo. .Iguieute. precio.: 4* vadepeSs Tlato
U.U anoba de 16 litro, de VI.oTl.to legitimo . . ■ • • . ‘" '“ ‘" - l a s
na » » I  » » » » * '  ’ I . 9 i tss
íU n * i  » * * * I . • • •  ,  0‘40
’ • ■ ■ " : : : á : »
Vinos del país


























Un * • • •
Unabotél’ddé3i4 > » • *
Vinos Valdepeña Blanco i
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pt*. 8‘50
» 3‘25 
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U ..botell.de3i4 .  .  » • “'* ’lv¿ag®r“ deY"á°a »
P © i“ p a i* tS iÍa s  p p e i s io »  c o n u é í i e l o i s a l e a










DEPOSITO EN MAUGU: CUARTELES 23
Dlrecoiám Gramia, MMndiga núm. U J  18.
f f ü T '
B aiiieapio  de I.diépgaiies
I na «¡«vni-í-a de * 4 años que no^e lTayan provisto de su cédula personal en el año ante 
í iQin ñor no haberla obtenido Incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de 
d?'que d lb é rp a ra r en tres veces el importe que les hubiera corres
Z o8 c a ta r r o s  d é  la  la r in g e , h ro n g u io s  y  
c á m e n te  c o jí e s ta s  a g u a s é  in d is p e n s a h le s  
g a d o , c ó lic o s  n e f r í t ic o s ,  * ^ o n v a le c e n c tí id e p ^ n i^ ^  
etc» ti parO/ e v i t a r  la  ttsts,^ édcittos n o ta h le s , g r a p d
£a Gaceta dtUfa 10
S u m a p i o
Ministerio de  Marina:
Dani apcreto abriendo un concurso entre todo
ción de un libro titulado 
los buques de la Armada
Ministerio de Gracia y Justicia.
cl6. ,  son el resultado de y
„ ^ h m . l o g ™ d o q : g b r a .m
A t o í l t o  } ° p ? « e £ d ^ '”'‘
r y S ^ & o c l «  aSoT cSw e" te
® lT ju v M ta d 'S ib llc a .a  eonflada en laiu|H-
du t e i  petkldn QÍe dirige el « “/ . S l / a  y 
e x i s t e n - ntra.H.a.Real orden disponiendo que el edificio ey®ten 
SSmt?ete_Pri.iaudeEst.^^^^^^^^^ á oei
-La Junta Directiv
el j O aiLO ion© ro © ó m ic o
pon ido  en el periodo w  por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntarlo, tié-
ueS.oía q « r £ u c e T p o " ^  tre . vecelo.9? ó .ea  2.91 pesetas; perojio
■cimUdad a l^ m p o r  «o pueden cobrar á teTánffase bien presente por el público, Lo^ agentes del contratista no pueaen cüui m ^
c m ,5 f S n to  S S I o  exprL^^^^^ .Qíí6.“ 9¡a. P »  ‘






La prensa francesa prosigue comentando cón 
severidad el desembarco de los españoles en 
Larache y la ocupációp dé'^Alcázar.
En los centros oficíales guardan extrema re*
serva
Sábese qué el Gobierno francés ha Invitado
de Santiago, á don Santiago Ramiro Fernández
Válbuena. » ^  a l ,
Idem maestrescuela de Lérida, á don Antonio
Navarro. . ,
Idem presidente de la Audiencia de Bilbao, a 
don Romualdo Ríos . . „  .,
Idem id. de Lérida, á don Mano Santiago
Idem magistrado de Yalladolid, á don Isidoro 
J. Garda. ■ , ,
Idem id. de Oviedo, á Francisco Javier Mu-
Idem fiscal dé la Audiencia de GasteUómá 
idon José María Gamos.
Concediendo tres indultos leves. 
C dlB B ^j©
El Consejo convocado en Gobernación con­
tinúa aún, á la hora ñúe telegrafío.
Los ministros almorzaron allí. . j  
Parece que las deliberaciones tienen veiua-
•! « a w ü c .  Q tw rt
s
A-
que le obligaron á ejercer la acción militar en 
Larache y Alcázar.
También se han camb ado muchas notas con 
Londres, asegurándose que el Gobierno britá­
nico estima peligrosas estas intervenciones mi­
litares.
C e  T á n g e r
Los cabileños de Zaer Zerrímúr atacaron á 
las tropas francesas instalsúos en Medua, sien- 
ño rechazados cQh pérdidas considerables.
Tuvieron íranceses un chasseur muerto 
y treshsftüos.
íjá columna Moinler salió el día 7.
En Serra recibió una delegación presidida 
por el gobernador, pidiendo qué dejara Sua^ 
nición para cuidar de la ciudad. La columna 
acampó, el mismo día por la tarde, en Ain Be- 
lan,^de8pués de una difícil la mardha y sin com- 
bdtcs»Los trabajos del cuerpo diplimático de Tán­
ger se hallan paralizados por la ausencia ce 
Regnault y por la situación revuelta del impe- 
rio
A falta de otra preocupación se dedican á 
comentar las noticias de Larache y Meqmnez.
Dióse cuenta de haberse enviado á Larache j
dos estaciones radlotelegráficas. _ ;
Canalejas se lamentó de las exageraciones j 
de la prensa en ía cuestión de Marruecos, por­
qué ello nada favorece á España. .
Reputa de inexacto el envío de fuerzas a 
Ardía, asegurando que sólo se pidieron seten- i 
ta y cinco soldados de caballería para- maulé *, 
ner la comuniGadón"crufé las posiciones. i 
Muéstrase dudoso respecto al envío, en vís-1 
ta de las tergiversaciones é interpretaciones | 
equivocadas que se dá á tales.actos. |
En caso de que se decida á enviarlos, se sa--» 
carán de Granada, no podiendo hacerlo de Je-1 
rez porque la huelga y otras ‘‘f,?®’?®® 1
mantener integras las fuerzas allí disponibles. 
Hablóse mucho déla
por hacer á las coi tes, y de la actitud de los^ 
conservadores. ___,___
SAIZ DB CARLOS 
El desequilibrio nervioso tráa 
Gomo consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo insomnio, 
debilidad general y en muchos 
casos la
N E U R A S T E N I A
acompañada de pérdida de Ki®** 
moria, apatía, demacración, his­
terismo, inapetencia.
EL MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el Dlnamogeho 
Saiz de Carlos, que activa la nu- 
tricidu de los sistemas muscular, 
óseo y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus funciones, por 
lo qué cura el
R A Q U IT ISM O ,
recetándolo los médicos para todas 
g las afeccipnes en que están indica- 
^ dps ei aceite de bacalao y las emul­
siones de éste con.hipofosfitos, so­
bre los que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el ,apetito, 
no cansar al estomago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis­
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños con' verdadero 
placer, á los que transforma de pá­
lidos y anémicos, en' sonrosados 
y fuertes con solo el uso de dos 
frascos.
De venta en las principales farmacias 
del mi:náo 3? Serraao, 39, MADRID 
. ge remito folleto 4  lo pida.
O R A N  I N V E N T O
, extranjero aparatos patentados y ® PJg
I Varios Gobiernos, que indican la existencia, ae 
corrientes subterrineas hasta 1 ^
301 metros. Catálogos, gratis, por correo, 3üü 
pesetas ea sellos. Pens y Valero, S. Valencia.
Íff i8 ttiS £ '* '‘'= Í Pequeños comentarios
para
cu?íí“4fpla?a¿ a S .a l u m n ^ o s  de la Acade­
mia Medico-Militar.
MINISTERIO DE l  A GOBERNACION: _
L í n e a s  d©  w B p o p e s  coÉ»i*©es
Salida fija del puerto de'Málaga
El vapor correo francés
E m ii*  .
saldrá de este puerto el 20 de Junio,, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, MeUUa, 
Nemours, Orán, Marsella.^ carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China. 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
fo c K e  rS M  Sociales de La Unión iNiur*
El vapor trasatlántico francés 
A g n l tá S n e
saldrá de este puerto el 23 de Junio admitien 
do Pasageros de primera y segunda clase y carga 
S S h í a ? R í o  de Janeiro. Santos M o n ^
K  d S K e n í o T t e  personal del Cnerp > 
de Vigilancia.
Mtíusterio DÉ F omento: . j - i
Rnalqrdeñ.dl.«^^^^
c S ‘¿"^P n Fio»
provincia de Oviedo.
Administración central:
Ayer, aunque los asuntos 
que actualmente se debaten 
son de un interés grandísimo, 
desuna transcendencia grande, 
un señor abandonaba 
los periódicos locales, 
porque en sus Informaciones, 
(lo? telegramas aparte, 
ya qué en estos se decía 
lo que sucede en Larache, 
doijde prosigue la racha 
de escenas emocionantes), 
más ó menos; fidedignas, 
más ó menos especiales, 
no se encongaba una nota 
ni saliente, ni notable.
¡Quetodaslasgacetmas
eran añejas..., de la n c e é
ülVaríñ —Aguntoa contenciosos. —Anunciando 
on Marsella de los súbditos espa-
p S a s ^  V Porto Alegre con trasbordo en Rio de 
t e r o ,  p a ra la  Asración y Villa-Concepción 
con ¿asbordo en Montevideo, y para Resano, loa 
ní̂ Srlo» de la ribera y ’o» de la Costa ^gentlna 
In frP a n ta  AroliaVtCMle) con trasbordo en 
Buenos Aires. ____ _
Se cambiaron extensas impresiones respecto ^
á política general. . , .   ̂ ’
Seguramente las cortes pemaneceran ubier-
Muro y Saenz
E n  Llq|i!is4Í©i©B¿^
Venden alcohol Gloria y desnaturaílísado, de
los derc'
I quier suceso imprevisto grave podría anticipar  ̂̂ ^ V in^^cos de !8 gradof 1908 á j
D@ PrúwinciBB
12 de Junio 1911.
E le Z a P á g o z a
En parte de la provinclaj8& há desencadena­
do fuerte tormenta.acompañada de violento pe­
drisco.
las acequias se han desbordado 
campos
el cierre. ,, t -IQÍO áe y li2. Madsfa á 10. Jerézde 10 á25pe8e
TamMéít tfatároil ampliamente de las cues f | g g  10.66 litros.
tienes de-Marruecos Dulces Pedro Xímen á 8. Moscatel Lágrima de
H7y muchas casas derrotedn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
20 cabU' 
de 600 ii
H lg é r i©  , ,  ^
oaMrA pste Duerto el 2 ,de Julio admitiendo 
S sílo r o s  y c?rS  paraMontovidoo y Bnono. 
Aires. «bbbbvsbbh®»®*» ■ j
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Po^o G ó S c h a iz ,  calle te  Josefa UgartoBa- 
rrientos, 26, Málaga. '
el Wleclilento en afseila de los 
" W S ^ - D h e c c I ó n  General del Tesoro Pfr
A « f o " . % ”síli!s*y“ SsSee;
 ̂ Nombrando mozo ordenanza de este mini5>t&r o
& loa rSesentantes é iníeresados^n Ipsbenefi- 
S d e i r 6 bra pía instituida en Palma del Rio 
fCArdobaVoor D. Pedro Romero.
®ldem id en los Idem de la Obra pía In Wmda en 
Tdy“ óntóvedra)porD. Félix Rodríguez Qon. 
zález
Yo ayer me consideraba 
un chico insignificante.
Pero, desde ayer, he dado 
un salto considerable 
por la escalerilla hueca 
que lleva á las vanidades, 
y en el último peldaño .
me encuentro en estos instantes,
sabedor, ..
oue aquí mismo vió la facie 
del mundo de la provincia ̂
V aledaños colindantes, 
que; por escribir, me honra 
con su desprecio más grande
l E l m a e e n e á  i8© le jS d o »
~  o  E -
Idem id en los ídem de la ©br^pí®
Cal?®
eatfcorts por D, Agustín Santa Cruz Crrsgorla.
ñlosolircmy
Situados en las calles Sebastián Souvirán
Moreno Carbonero V Sagasta_^
Esta casa, deseosa dé complacer á su numero 
sa clientela, tiene el gusto de ofreceile completo
surtido en todo» los artículos de tempo^éa
íodistas una nota oficiosa que uitc «m. fp.i||in"*^aTiamhíaue’i ^  coa caldera 8 H- 
«El ministro de Estado dió cuenta de de gran potencia, y
légrama de nuestro enthajador en Pa »„ /  í báscula de arco para bocoyes.
nttrs a o. ff-flgarp. á Ril eotrevlsta con Lruppi.í >j.aruraTiíKT«« fuerza e!(
S i f e s t ó l e  éste que no conociendo I fábrica dehaHnal’cualquisr otra Industria en ia*TAMBIEN se vsisde_ t e z a  léctrica para un^ÍViamieaiOlc ceic huu. -------- ,,„uíd 1 taD»»''» íí - -----------
menté las circunstancias en que estaciones de AIotly Pizarra
ificaclo el desembarcQ en Larcrae de los
• , , ,  eilShles, se limitaba á tomar nota, rese
Los individuos de la guardia civil, con el j o  k v
agua al pecho, lograron salvar de .̂ ”3 r  s é  lewron cartas de Pérez Caballero y
stgura á doce mujeres y á vanos mno ŝ. marqués de Villasnda. sfArecbservacionM^^^
En otros pueblos también se registraron j^yigdas por el ministro de N ^ocios ^^I sultán,
D e  B a r o e l o n a  I
Escriiorio, Alameda 21
maderas
Hijos de Pedro VaUs.-M álaga
Escritorio; Alameda Principal, número
Importadores de maderas de) Norte de Europa
„PH U ELQ A S
DrílespaVTcab^^^^
tro. Céfiros novedad desde pesetas 0.45 metro-
Espedalidad de esta casa. „pgravco-
Gran surtido en artículos d- lana negrayco
lor desde pesetasSECCION PARA! SEÑORAS 
Driles Ottoman chantan. . ^
Bordados suizos desde pesetas l .^ .
Telas de encaje desde Pesetas i.70.
Fantasías novedad desde pesetas 0 .^ .
Elitistas novedad desde pesetas 0.30.
Lanas ds vue’a en los coloies novedad.
Lanas con seda á pesetas 2.50.
Vuelas para mantos á pesetas
Alpacas para señoras Y c®hall^os.^ nesetas
Surtido completo en pañuelos jaretón á pesetas
^'áranos de oro desde 10 pesetas piezas de 20 
metros.
nidias
r ia T fa S V ™ s s -v i; iim a s  íue el odio cac!q:tíl 
S roáteeaelp aeb lo
{Nada, que no gana uno 
para estos íenomeqales _ 
sustos, que se le presentan 
en la vida perdurable!
J u v e S  Republicana de Málaga, cumpliendo
el es píritu de solidaridad en que se inspiran sus . 
fdeales  ̂ invita á cuantos se consideren atnantesj
Se dice que hay un acto 
que se traduce en acta.
Se dice, y yo lo apruebo, 
y celebro con palmas, 
sombreros y tabaco 
no de la Arrendataria, 
que, son frente á los hechos, 
mejores las palabras.
Se dice, por fortuna, 
que nada grave pasa.
Se dice... que:se dice 
que no se ha|dIcho nada...
¡Dalmacio, qvié planchón 
hiciste el otro día. - 
con tu interpelación 
sobre pornografía!
dé i f i  d e l ib e S  y justicia y principalmente 
álos e l e S i  obreros y republicanos, para que 
cooperen á engrosar las sumas recaud das hasta
'■"íoTÍLte4 é t S t e  obreros se refiere- 
no dudamos obtendremos el resvitado más satis 
fitoriorya que no olvidaránl que con ocasión de 
la f f i y d D  mineros de Bilbao y para cuantos ac­
tos en que las agrupaciones trabajadores de di 
veísíi^ partes de España han luchado por couquis- 
tar reivindicaciones muy legítimas y justss, siem­
pre respondió Canillas de Aceituno, contribuyen
% o ? b  q S r S e  los republicanos, hemos de 
+ptipr en cuentsi QU6 los trites sucesos uesurrollu' 
dos en «motivan esta suscrip
Tras su anuncio constante 
nada vino ó decir 
Pero salió triunfante... 
i porque hizo de reir!
***
Don Dalmacio debe estar 
de verdad, satisfechísimo, 
y yo, desde esté rincón 
sus grandes triunfos envidio. 
Porque consigue en la corte 
lo que yo aquí no consigo; 
Hacer reir á la génte
con un poco de ruido...
sa nada nuevo hay.
DENUNCIA
R e g r e s o
Ha regresado á Madrid el
Hov fueron denunciados, vo.? ¿e la A^a-I riño, afirmando que no se encargará otra
.1 l é j S S  y El Progre^U^ x  ̂cartera de éobernación.
so, por injurias al rey. ESTAFA ‘ L o s  t r i g o s
-.asHHHHHHsaas^a SI
oití/i,"por rnjftfiaÉ'al gObérnádor
1 .  ^
Se ha descubierto una estafa de de
.jmetida, según pare 
una casa de comercio
211
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  s Di ri   cai i  . aragoneses paracometida, segdn parece, por dos empleados de
■ ' M rdaron adherirse á las gestiones dé los
’S c a S s n i r i g e t e i a s  para descubrir 4 los
PASQUINES
Ee varios sitios aparecieron pesquines exci­
tando á los lérrouxistás para tomar represalias
por los sucesos de San Feliú. , ® ■ ,
Parece qué sé trata de la bovina de algúnr  e 
guasón. . . , .
El gobernador qiii*a impoitancia al asunto
MANIFESTACION Y JIRA 
En S?!;jadell se celebró ayer un 
maraiestáclón y una jira," organizada por los 
tadicales. Asistieron 30C0 personas.
D o  C e u t a
castellanos para conseguir f  
arancel de 2‘50 pesetas para los trigos y 4 pa­
ra las harinas;
C e n ju i a G io n ie t a  
En el Congreso se reunió ía minoría conjun- 
cionista, ocupándose de los rumores que circu-
al Gobierno pata provocar '
desvirtúen las alarmas que siente la opinión.
L o s  cons® pva«lo**® ®
Maura reunió en su domicilio á los 
tro sS íU rvadores para «iérle® « f . ' “ !
entrevista que celebrara ayer con Canalejas.,
en iiue nos hallem os, Veo q.úe no os gusta  mi determ ina­
ción: esperad; no estaréis á  mi lado por que os neesi- 
te  en la  plaza y  a l fren te  del hidalgo pueblo cartagenero ; 
pero á  mi dereeha irá  vuestro  hijo E rnesto . D ejad á los 
hijos tu e  traba jen  y  adauiran  g loria y  fam a, que á los 
padres les sobra prez y  renom bre. A guardad.
Y Xulio se dirigió á la izquierdi, abrió una ventana 
y , volviéndose á los otros, continuó:
qué m ajestuosa, serena y  cía
b rillan te  faz  de í
Las cabilas de Wad-Ras siguen agitsjias, |  ^  ggjg ig tarde terminó la reunión,
temiéndose que concluida la recolección de P i* o w o o td S
reales se promuevan trastornos.
Los Indígenas son los ¿Lo.
España debe entender en a’go 
visión de acontecimientos probables en la ac
clin de la policía Q (,„ p ^ c iO N
Rodrigañez leyó hoy los proyectos 
1__j!- fTinorra ina af^fuientcs créditos.dlendo á" Guerra los siguientes _ 
4.905.900 pesetas, para la a^^^ficjón de 36751
con-
armadós; 3.260000, para material de arti-
::,Los notables de Benisidel han pedido e U 8- |Í^^ axevpos
rablecimiento de un puesto de policía en Ted-Hiouuu, y
caballos; 1.540000, para personal de los cuer 
«nVpripi de los cu r  del ejér-
dis-
" ' i 'S a t e  t r h l y T e ? z a s  preparadas para! D* Jo T d ttón rrca teS eroal
t e r t a t e i c i &  hasta ea posible que “ té to pedoa ^
i cito.





F i r m a
Han sido firmadas las siguientes disposicio* 
"^AutoriziHido varios
con destino al Sf por
Idem un crédito de
69.000 pesetas, para ejercicios cerrado^ otto 
de 250.000 para la formación y publicación aei
oí «i-nvecto relativo á inspección médi- 
co-esColar y otro sobre extensión universitaria.
A S lza íd b ^e í arriendo de un local con des- 
tino ó goblernó civil, en Almería.
Nombrando
y to rpe toes cuye “ uste^goO oTara
" íf ,o s  t i t o s  te  la misión española quefué j 
fla iflef tas del centenario á la Independencia, 
dé la  Argentina.
Ved, Amigos mios
ra  asoma poy en tre  esa azulada y 
O séan o la  m atm al au ro ra . Su luz, p recursora de un
sol naciente cuyos ardientes rayos van  á  cubrir an tes  de
poco la  m itad del universo, nos anuncia que en tre  los plie­
gues del fúnebre crespón que comienza á desgarrarse  de­
saparecerán las desgracias nuestras. Dios es ju sto ; 
fiamos eu él y  no dudéis un  momento del triun fo .
y  tom ando Julio  la  ac titud  de un general que se 
pone á vencer, exclamó alzando la voz:
-^«Invencibles», buscad m osquetes p a ra  voso tros,.una
hacha p a ra  Mendoza; bajad al patio  y  esperadme dispues­
tos á la  pelea. Conde de Usen, ín terin  estos valientes p re­
paran  lo necesario p a ra  el com bate, pasemos á esos- saló­
le s  y  reconozcamos el castillo que hemos de tom ar.
M auro, Odón, R oberto y , Rogelio corrieron en busca 
de los objetos pedidos por Silva. E ste  y  el conde se enca­
minaron á un balcón que daba fren te  al palacio del go ­
bernador; abrieron aquél y  se asom aron. U n aplauso re ­
sonó en la plaza de la  M erced; cien som breros y  g o rras
fueron agitados en el aire y  un  ¡viva! al duque del Im pe­
rio term inó el segundo saludo que los cartageneros bicie- 
ron  al digno heredero del héroe sspañol.
Julio  devolvió con siguifieatives movimientos de ea-
LA INí̂ UISICION, EL REY Y EL ÑlUSVO MUNDO
beza ta n  cortés salado, y  cogiéndose a l b razo ^del conde
de Usen, tendió una mirada llena de agradecim iento sobre
los hid*.lgo8 cartageneros; luego fué á  d irigirse al p alacio
del gobernador, pero en el mismo in stan te  se abrió  u n a
ven tana  de aquél, la  cual daba fren te  a l balcón  dónde Se 
hallaban U tiel y  Silva, asom aron les bocas de doce m o s­
quetes, se oyó una descarga y  un  número igual de balas
buscaronlos pechosde Jttlioy deUsen. A esta detona­
ción siguió un grito de terror, mientras que otra descar­
ga de mosqueteria contestaba á la primara, entrando cien 
pelotas (así se llamaban entonces las balas) por la venta­
na que acababa de abrirse. Esta ce cerró, el espacio se 
llenó de humo y cuatro mil voces exclamaron: -
- ¡ V i v a  el duqiae del Imperio! ¡M uera Mendoza! ¡M ue­
ran  su s  parciales! ¡M ueran esos cobardes asesinos!
 ̂ A  este grito  unán im e,.a terrador, siguió un  profundo 
silencio.
E l humo se perdió, las m iradas de los cartageneros 
se fija ron  tod:7S en el halcón del conde, pero n i éste n i 
Ju lio  se hallaban  allí: ó habiaa eaido m uertos ó desapa­
recido de aquél sitio . Algunos hierros estaban  torcidos, e 
eereo .m arcadepor las halas enemigas y  todo inducía á
creer que Silva y  U sen fueron por lo menos, heridss. L a  
ansiedad se re tra ta b a  en los sem blantes de los vecinos de 
C artagena, y  el silencio continuaba inm perando, silencio 
in terrum pido únicam ente y  en un 'solo in tan te  por la  vo z
de E rnesto  de U tiel que exclamó:
— ¡Silva!... ¡P adre m io l...
U n nom ento después apareció en el balcón el duque
del Imperio, y 'con acento atronador g ritó :
— ¡Cartageneros, retiraos a las casas] circunvecinas 
parapetaos dentro y  aguardad que os avise para que en
1̂
1
. ■ • '- ■tí - -Z-C*-
J ^ d g in »  e u a r ié i
Bolsa de Madrid
Gotea^elón oficial del dfa 
8 da  Junio  ̂ e  1911






Serié F SO.OOO pesetas*
» E 25.000 »
s D 12.5(X) !>
» Q 5.000 »
» B 8.500 »
» A 500  ̂~
» G y H  iOO v200''"
Bn difeceíites series.__ _
4 0(0 AMORTIZABLB 
Serle E 85.000 p e s e ta s l^ ^  
» D 18.500 »
» C 5.000 »
» B 2.500 »
» Á 500 »
Ea diferentes ser!es.„
5 OlO amortizablb 
Seri F oO.OOO pe8etas__ 
» E 25,000 »
» D 12.500 s
» C 5.000 » ■„
» B 2.500 »






Español de Crédito ____
Castilla _______..


























Acdenes ferrocarril del Norte











Compañía Eléctrica ü^idriie- 


























y CáMamáT pesetas, Cubiertas i  10 ' « o  acetileno a 8 y toda claso de accesorios! A DrAPin« roñimítino tr i z .0 aro
 ̂renombradas bicicletas «Wemdercr v á p i^ sB E A M P T O N .  ’ . y Kaumanm. Patines ingleses
F r a n c i s c o  G a r c í a  A l a m e d a ,  2 4
Ó céano. '
j  y^®í*t*'®vieron estagrán ver» i
QB± No os fiéis del que come mal ó poco, dí-
necesita |
V a p o r e s ^  c o r r e o s  a l e m a r f e s
<5rlf(í“  Cuta!
^  El vapor correo alemán Boiiwia
carga parales citados puertos?’ Málaga el día 10 de Julio de

































 ̂ T ^ l a L E R
para ¡a preparación y colocacída §speui^|
n i h . -
’ ^  ̂ tejados V iioteas, comisas
^ a r t e S v f r e p i s a s ,  balaustrada», ’ 
aríesoñaüos, escodas, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P O S I T O S  P A R A  A O Ü Á
NÚ M m z , 8.--M á.la^á
I I I 8  T J I I ,  i i  9  I ^  n g  ^
DE =
s d$ p/omo para gas y agua
sistemas f  M ñ ía s  
BALDES, CuBOS, REGADERAS, ETC
I
de la alimentación para marchar , exclama e l 
Kíg-Veda. La verdadera moral está en acre­
centar las fuerzas humanas, en cóísvertir la ma­
teria orgánica en organizada, y la materia or­
ganizada en materia consciente. La -gastroño- 
mía, en el fondo, no es ííiás (jda uña tendenciñ 
que hace amable la vida, fortifica al individuo y 
le predispone á la indulgencia, Todo cerebro |
fe”®®»®®  ̂ja bmuanidad han comida poco. Fe- 
' í f L  i í  Alba eran sobrioi. En
S d s  de haber liberta
barbarie asíá- 
® aaiigos un carnero asado 
ro^ciándoío con vino de Epiro. Enrique IV, de
su^nulhfn «n sibarita y quería que en
d?a M«ÍÍ°iÍ? que no echase cada
^ j a! puciierdi
cumnHmfÍ«í«^^^ y® *0 indica: en el
r  . ejl D||^ pues^que el placer es sólo 
® ^^da sentido por el
individuor Bien se podría hacer un inventario
t í r  a i c h ú  a d e la l
*?^^,y^-l^a«ian|dad en civilización, en salud y!
nutrición que le ha proporciortádo.
PASTILLAS BONALD
^€H3*u k o f9 ? @ é s ll@ 9 s i.  c a u  p o ^ a ím i^
De éficacta cQ!n¿i;¿bp4g con íof séñcreg médico», para combatir 8nf£iPit*3n:iBrfoB la boca y de !a «arsalta. íes. rosiaííííra. dfi!. r̂. ínfíR»nflrir.n«„ , enxermsííades dei  a  l  g rg nt , ios, r,qtio? , olor, i flamacio es, cicor 
sequedad, afonía producida por causas periféricas, fetidez deíaí'pSS’
®,3r’ BQNALD, premiadas en varias exposiciones c le a t íf lc a i .t íe S ^  eínFl*
la  pitarras ae cósocieroa áe eo clwe ea És m '
Á G a H t b é á -  t S Ü I s
191 ir  a^mlíiendó
Cortina del
Poíiglicefofosfata BINALO -  Medtch- 
meRío antineu asíénlcc^y aníidiabátfco. T V  
Hinca y flutré los sistéiúi^ óseo muscular y 
nervlosoj y lleva á la iángre elementos pa­
ra enriquecer el g!óbutóífó|o.
Frasco da Aceáthea gftkkíada, 5 peseíai. 
Fía»Go del vino de ACali^^, 5 -pesetas.
E lb d r  s iiÉ lb a c llá r  B o n a ld
BB
f m O C O L  CíNAMO-VAVÁDICO  
F€>§F0GLICÉR1CQ|
Combate ias mísrmas^>^^ del pedio. 
^uDOTCulosis íflcipieMe caíarfós'.hronco» 
Reumóipcosj laringvfüringeos, lKfecciO!s¿r 
gripaleáipaiüdicasítetc., efe.
F fS ^ a  delTrasco, 5  pesetas
1° ®  * “ ®* « e 'A íe c  (astee Oorg







AYUNTAMIENTO DB MADRID |  
©bligaciones de 250 pesetas 
Sdem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas._________
Idem por expropiaciones IntC"
rio r_______________  __
tóeni Idem eñ el ensanche_
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 Ii2 por 100
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos.̂ ____I
Unión Española Explosivos! 
Cédulas Hipo3;carias 4 OiO.... 
Altos Hornos de Vizcaya 
Construcciones Metálicas 
Unión Resinera Española 
ümón Alcoholera Española











^ ^ a m p a ü i a  a w »  t o a b a | o . . . . . 8- M L « e ,  p r e a u B M e s í o s
todo%u A I**® Is Medicina, sobre
c?ón Pí’escfibir una alimenta-
S tá  ^ insuficiente,
n i f í f *  verdaderos desastres.
? / ^ 8  países pbser-
conservas y de
«st08,e Pf«d‘¡?a¡n,Á 4S
países m5s remo¡ ? i É S « S S = S / f f S ' S S ! Í K
S s l  í a
d S S i S S S i S
00 00 
00 oa
peciw distintas de microbios patógenos y aun [puntos doade hubípra e?i*® i i J f e n
ocasion&rfan aa muerte. En genera), un cueblo 
limpio ea an pueblo sano. La^aaepsU es conjb
O  TT A
( R E 8 I S T R I I 8  0 )
^sjoi* d esin fectan fé  conocido co la s  enferm e 
d a d e s . ^  C urados múles epidémicos ñai a . í / ^ 3
0̂ M  fk n ta s . Recomendado su empleo por realw^^n?^ ^
E l , «ZO TAu.» in g lés  de B tirgoyne, se  vende solam ente  
en la ta s  decoradas con peso' u2 l l 4 , 1,  5  y  1 0  kOos en F a r­
m acias y  d r o g u e r ía s , a l precio d fe ;
P e s e t a s  2 < 5 0  e l  k 8 o
Se preyiene al público que no es legítimo el «ZOTa£»
que noyam envasado en latas como el adjunto grabado, 
""sn las imitaciones que hacen en el país.
ETE^AS
p e r la s
. . .  . la s  f a r m a c ia s
U n i c o  i m p o r f a ^ ó r r
MRíQüE FRINKEM, m a l a c a
fin j hermosa tarde de fn^er-
no. Acompáñeme u|ted á Veñíséí y tendré el 
gusto de présentarie á una lyujer un tanto banal
p r e le S S il? ' verdudefumente te-
íléspojado de una can- 
rríO al único recurso que les giiédaba: Is díscre-
eíÓu.
trabajo, me-
cadáver, ya convenientemente despeda­
zada, en una maleta., arrojando despfaés ésta oó- 





Compañía Peninsular de Te­
léfonos
accionesUeaulas del Canal de lanhot nrff.,. * i^®* ísabe! H
Diputación provincial Madrid
CA&íBIOS
París. A la vísta, por Qí0 _  









más precisa que la antisepsia,
^  1® «le limpio hay que
lquferfdLdr“re™stô ^̂ ^̂ ^
El cuerpo humano es como una máauina* re :ibe la Aoi r r” ‘«q^iuo, re
M °b<ln“S °  ‘‘f ’/ ”®™*»' Usa niiama perso-,— k. . «  








i sabios más eminentes han aorobadn m,A 5 -------- **"® **u Oi
mentidas «n,» a!i-
aprovechadas en 
producción y ahnno con pre-










I en nuestra sangre, son
í nfis^ i T ’/I**® ® ^®3®^íería, el de las pulmo- 
el de la viruélaj el de ía erísioeia^ i?!?












j absorbidos, t o “.) t b s 7 a u iq S t a ‘ 6 ^ e x S S  
w *"’‘‘®kÍ*'° o*'Sapi8mo, si éste es fuerte ro- 
. busto, bien nutrido. En cambio hacen destm  
zos en organismos débiles, donde hallan el te^ 
i Todo es c u e S t f  &  ‘
intestino corto, háse V’*eltn nnrí*!, 
gradual y sucesiva Í í  s e A í  í !® í?®Ptsción 
mpfz  de digerir los v e y S g g  ¿  
hubiera podido nutrir en «íf ?.* ? .  “I”® 
p .  Asi de) más v S  "«Surales
les, la a l lm e n ta c iX
HlVar»
. _ Casa Comisión ̂ D espachos de AUnanaa
Transportes comblnados  ̂para todos los piintós
España, MelJila y Menores de Africa
<í®* Muelle, 7.
(C. de Chinorro)
cueíitá Con peísoíiaS idóneo eh íóé 
ju n to s  concernientes á ferrocarriles.
yque fué en su juventud un Verdadero d e c h # > |K A n tíff« ° ^ ° ‘“̂ ^̂  ̂ fuéfqní>e ,
de^belleza. ^ I® por eíCeba fléBue^a Esperanza.
I Astutos policías les buscaban ‘ -
I ;*'9Ĵ ®áda p/oTnda de aqtie 
huida y harta hasta los pelol é
-iOómo sé llama?
Trafiatá.
—dCómo? No recuerdo.,. ■ ------» «w. mar*—»■
no puep  usted conocerla.; és dé íós I
S l ”P í l ® ; »  ®,"” ®ro joven Aurelísno S c h o 'i ; . . l d , d ? S S á . Ú S “„?"lfS^^^^^ Í Í
 li í  l   por toda América;
. ieJiá fácil y prosaica 
l s del mar*̂ Oi Sé de-a J _  «. « ' '
A. RUI2 Or teg a
Ciff*eiJa»o d e n t i s t a
endiente ha.fa ura dentad
dura compiléis ce.'íde los laá?
Esto *10 obstante,* ",------- ’ preciso reconocer en fa
iraviata la peraonalidad parisiense de todo
tiempo, tqn^o^del ayer ,cqmo dei máñana, y aun-
! » * d é n , J . a a r S á l | f
ic»y limentación ha h?cfm ■<» i u*»ma- 
pasero del hombre, que “ ™:
que apenas si tiene a i g u n S b í ? ^ ^ ^ ^  y 
estado primitivo. La d i f e r S «  
tos ha convertido al thre  aírnien-
pueblos han sido lev ln t?¿n f Uos mismos 
gorosos ó decadenL«
ios d e n le s
PiBza de la Consíifnción 6 y  14
£J^dQ d6i PB^sbladmi^nÍQ de
de una prisión. Cinco años tíespuésíe conrediefin el iudulío y quedó líbre. con.eaieron
v„y5®)^ 9t(a Yfz á las hermosas eqlíes de Parísfí&QÍQ Id lííQifistÓ. Por fil COntrPrfo ' Qrím*?j-fA x ^
da ce'ebridad. Era un Hm
mejor, si usted quiere, de la época áctuaí' Blan 
eos son sus cabellos, de una blancura Ideal v ve­
nerable; perd no hay que hacer delellos caso al­
guno; la Travtata ca ece de edad, por ser la rs- 
Préféntacjón de un estado, de alma que se reñuSva
cicTía tarde, cuando, al volver del (finservatorlo | e lfró ív  ios bínqtíeíBs la énriqu©-
PJ,™ rpllofem d.icu.n





Ba gra ioleris 
parad
pasase éróinhiljüs qué dehía I de losllevarla á la casa de sus padres! U" T  i P * llegó á hasíiarsé
esmba“c”ontemJí¿ndS cSfmlrada * m ^
b o g a m o s  á  loa s u a c r ^ to r e a ^  
f u ^ a  d e  N á la g a  qu e observen  
t a i t a s  en  e l  rec ibo  de  n u es tro  
p ertó d ieo , se  s ir v a n  e n v ia r  la
JEJL P O ^ V liA M  p a r a  gue p o d a  
^ s  t r ^ m iU r la  a l  señ o r  A d m i.
S i M o t e f
Asilamos que se han hecho
a sisséis “  l^ asafes: “rSiV»"".'.'
í C a® m i® |ñ |fe® rS fí^J,ÍP ,ro  Tv
[Málaga, es deníe se vende 3o pofíOO mis barato
•7LT_ t —• -r-w*. j  ím
4  M a r e l “S r f  § ?  '“-OI*
cua qufer gran ciudad, para cor 
adelanto que este siglo ha hecho
yándola en concienzudos' S i s f s  
Mediterráneo fué Is cuna el
[dadera, gracias á
comprar en Otra
V i n o s
,. MS los habitantes dTsua y
en lo queto -jen  dicho mar tiene
iba A le g r ía
r  T l a s i i l a  d e
enbi@rto.y ¿j g  ijgi»:
E s p ^ m m  en  vinas de tos ¡ fa lle s  
¡8 ,  H a M a  Q a r e i a ,  I 3
nororírt ------principe de sus sueño?, éí es
Las almas romántieaK 
re\isten de colosal importancia los menores acon- 
íeomientos de la vida ,.
nt riH’ ^esdé aquélla tarde los padres de 
no vieron a.^arecer por su casaá aquel 
pimpeno de hija.
Clorínda, que ásí se ílemafea por aquella epoca,- 
no contaba más aliá de 16 años,
®̂ barrio de Trevise, en el que posesían 
DUBo^^r tiénda de RterĈ Tía, se
dQgsnBÍJnZ ^“®C8ndo á aq-ieris jovéñ,
defidp saber cómo, á quien conocían
/  inútil. Clorínda habla huí-
P ensT el 
> da remontarse
reduéldo á esosnarios"da"^s 
con el melancólico Ro.mbre de lá Traviata se; 
dió á conocer, bailando fasilísimas danzas grié- 
gas, y su nombré escrito en letras de fuego, iíutní- 
nó muchas noches las callea de París. _
fortuna no tenis Jímites. Un día quedó 
*̂ n cómico p'rjndpiante. Este, 
^  aceptó con 'complacencia' y despáéé 
?3r amion§4,aménte. Era éí?3-mU“
para su
M ro. al í«al mona
P ° r su desgracia
212
“  BEBmr T a  w o  «todo
tréisenposd.m¡onesamaarigBeMd0 twidoreal -Cár 
tagenoroá, antas da «na hora tendréis 4  m ,t r is  plan"; 
á esos misoraWesI pianías
— D aquo, ¿y  m i fiadre?
E r n ^ f o T L * ^  ^»®a?— p re g iia ta ren  á  la  vez
üirnesto  y  los que le aeom pafiaban. "
- f f l  valeroso ü t ie l  h a  sido  herM o annqne iev em en té .
m  som iirerp, po r liabérsálo quitado una
hérmosura. sa ofreci'  ̂gínero-
S a d e ^ n í ' S ' ^ i " ’ roálizaraia ;:¡ gáierosa 
modo sumamente singular. Para ir
P" W An111,83 y por el Cabo de Buena Esperan 
ties meses. í.̂ a. Tota’,
dlcóel ilveh Esperanza, ie in-
^ ^-Vlatade
vez esto ronv,««í^ térmftío gl idilio, Una
S o  dS vS iJ r? ° ' T  Clorinda el tér-rainomei viaje. Libado aue huhiAmn ¿86 apoderó hubieron á Tánger,
ab eíáo„aÍS lo«t±
amante, y, C''ino era viuda y noble, se unió á él 
xoR el santo lazo matrimonial.
Ei conde y  la condesa de] San Hilario compra­
ron ei epsíilioque ya copofe Ustpd en VeniheL 
fostaurarosí éñ ¿,’ fínp hisíí^fca capílía y quince 
años mSa tsrde Organi^’’ori platónicas conspira­
ciones contra íaR spúbSa.-^/ - ' ■ "
condese saltó de úh>'’'**ô ®fazo ’a 
S v t s   ̂ nadie sospéChi^í ios
pre como si se hallaran en éxtasis. Sonríe delee v 
^®"® encanto especial, esa
LA »K¡UISíC10N ELREY VEI,NP5YpMüNpa gQg 
gstuado, Be»''' .
*.U;*o imnodí ** “*'**• Telé rnestro
L .  P**» 1»««etírldsd ae Ib iape-
c^ntelpsamenfe-éí barco 
>n rumbo á q í
I —J u s r  ÍO-OOO.francOs de la cartera? 
faS?® también, para que « s 4
L qTJYAsL^^^ Esto no falsei
siempre ro-
bafvlvído f i  2é8pr¿.Tde S s  aSlanas que 
® lív  romántíéa y .rovelesca.
soci^^ la  casfíoaC’ .los ̂ a presidencia do una sociedad henéfiC î^
EííIíÍQUB kíSTBMABCKERs
conde,
aigBBa. Sagmda®e*te se dffkid'aT M tir T ’ s
sus smiffoe lea^fin-A . 1 1 . * ‘ ® ‘ estaban
“¿Qué m erecen esos hombres? 
'“~¡E a  m uerte !-^ extíam aroü  los
sus ageros. 'inmcibles» sacando
ii ¡La m nertel-repitW  iísn ró  indignado
í !  lo* tw s Zalla, y  on-
«» c o n t ó l a  aurora
ao tro ,, d S f  r v o i r , ® f  “  «« To­
¿ del modo L  m S  m ir o ,
»erTf. á  Z i r ^ l V Z f T
a i h ijo ; m m o í n u o , i*̂  ^  y » '» v i m o ,A - * meamos, pues, lo quo d isté is  del h é r o r  i  l ,
os dirimáis hechos si la rojez ha .
lana que antes acaricié i  mi espirita.
Nueva suscripción desde h® dé Enéro d& tíw t' 
-c  I pur que ñor est   l ea la osicoloma ! “ *^J'08pecíó.—Por una -peseta semanal ^ r iw J »
con un hombre tuberculósé, das deS encuadernados,
®n obstáculos y en orefaicios de vida íntima del eran ínventrM--
murierón?
5?pa Bviiano. 5- ’ “r* '.f  u ‘T  paginas del perló-
IrOT?^ ’ «̂® s«8 padrés &  J f  /lusit doidn^ítstieq, notóbié revista'
liídratura, artes> ciéUiJj®8 y actualidades. - 3 “ íjn 
nümero quiíigénaí (Se £ ls d i>  la Moda pérSi • ’ 
dico indespeHsableálSs f̂ ^̂^̂  ̂ ^ :
qué Jabonará el
SUSCríptor al réCíOJr el narnf»i-/V Hú. r n Pnstrtt.
PIXlMs «0 lo ropo hsita
cíante del barrí© la enteíó de^todo**
V8¿
«asaron en aquél instante
previstos de hachas, mazas /  m ospetes. 
el p a t il^ llp o T e a r f '! '* ^  ütielpeneírando en
Pronto veréis lo que lea Cuesta esa feerida víllnna
valiente S ifi!, ,  ^ ¡^ «doza  y  vósotros,
y líente, Zillas, con esas cuatro mazas abrid la paerts
ano ds nosotros para céh-
balconés y
traré yo el primero, y 
e«  separaros un solo instante. ¡Os « L ho oub 
costarie la vida á a^nél gae, por efecto de la 4 h á l ^
ÍO *ínjenciM és» coatempIaTon a l Conde de TT«fin 
« ««viíiüüacidn y  r©5Beto Tnonirt iv • • t/sen ié®s.”--Mta'írás
una rá-
fa g a  de alegría, sa fijé en m ie l y  le  dijo-
i c r a L T l ! ! f l ! ’/ i " ^ ‘“  J» « .  *eré vu estro




1 que éste sea.
de Ia torre:n«m osguetb c ¡ d ; ; “ X n ; r ” “
*“*?“ ’ “* iíacer desde los
®®‘‘ P“« * »  W »I! Bh él palacio en-
yo demasiado joven, no, hiciérLos dit^ h T  ^ 
quellevamos; pe», conde, v a m H  a , S  Í l
tremo, ®nesa cueva
« o s  los m ism os 400 vencieron
-  «ajíuncía ae Uíorindoal- u«póS!to; Molina Larie 11 h^i« 
ario, por »orftoCmeno|^ & ^«Beior^eKuaSew.e,p^^^^
. o S l l l S É ! ®  ">-*aiacleote., p „
eficaz para eaférmedacee
inverosímil,^íe d iréV u S ® n ‘̂ Ŝ fl*®h  ̂
giaron de sus respectivas 
traer el viciode
porque así estaba^eSfo® cstas^ prácticas, como
fué que aquejéapr ®vec&^
dé buenas á Drim!pt-aa «i « resolvió
filántropo y riatiísíiTirt f ôBinar á cierto vejete
!<IeClorín‘da"“‘“ ®®'®'-'ro“'”?Mmo por los ojos
que so­
por
te «icastiUados e i el desfiIsdMoTe' Í Z  ^
tes. Tos, conde de ü s e n , a a ü
I be conviá” áo 'l cénar^en*laf«™‘*®í *® anciano esta- 
'buen hombre sedÍ8¿«f« «n ^ mientras el
obr^d^o según os aconseje vnestfo talento y
todos los vuésférós, 
la, situ ación  
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w«  n  istr^ o y
píe el lindísimo de G?or1ndâ íe*̂ p5níÍ°" gotosa 
a aabiamenie^preoaradí adm nistraron una
poderoso tón 1.0 rev
d A r T b n á  dS
le í*  ím d i k m m §
e r o f e # :  
psstój asifgparfees-íg Uíét^
m
f̂ evelasê el envéhenamUntí S í  «í»®
siembre hubo Posado el buen
t “/ 08íro á atnoratSal S S r S  empezó
i‘“  ® '«tegaa^  w S W S t
m  time, rlyqí coní-a is Rcuras^ents- 
jO céBiimos boteiia de un jitro nfa
Téúédox^dé íibr&s^
buena edad, larga práctica, innjafp
É̂ aMi
